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Telegramas por ei caDiec 
SEUVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
23iario de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA NABINA. 
. « A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , j u n i o 6. 
B L C O N G R E S O 
H I 3 P A N O - A \ I B R r ü A . X O 
Se ha ver'ficaío la rermion annnc'.ada 
para constituir la Jurt i Suprema de Pa-
tronato de1. Congreso Social 7 Eccnómico 
HiEpsno-Americano que se celebrará en 
etta corte en Octubre prcxlmo. 
Asistieron les scirres S3gsGt?, Mar-
qrés de la Ve?a de Armijr, Ló:rzDo-
lEÍncuez, Canalejas y otres importantes 
psitensjes. 
Eeiró mucho cntusissmo y completa 
unidad de miras en la reunión. 
L A S C O N T R I B U C I O N E S 
E l ministro de Hacienda, Sr. Villaver-
def está dispuesto á impedir el ejercicio 
de sus industrias á les contribnysntes 
morosos. 
E l Directorio de la U n i ó n N a c i ó -
w ^ í asegura que psgaion segmente el 
sesenta per ciento de los contribuyentes. 
iosTpoílos 'mmm 
H a estado en boga muchos años , 
y todavía la soti^nen algunos publi-
cistas notables, la idea de que en 
un mismo ambiente de c iv i l i zac ión 
hay pueblos superiores y pueblos 
iiiferiores. 
Oreemos que ía experiencia de los 
actuales dias puede suministrar da-
tos para destruir este error casi ge-
neral. Los hechos demue t r m que 
dentro de una civi l ización no hay 
pueblos superiores, no hay más que 
elementos de mayor ó menor va i ía 
e n cada pueblo. 
L a familia sajona, hoy en gran 
predicamento, tiene condiciones 
peculiares que la hacen más apta 
para ciertas empresas, como la fa-
milia latina descuella en otro ramo 
de aptitudes que no indica superio-
ridad, sino especialidad. 
Los ingleses y los alemanes son 
más prácticos y rt-flexivos, dados á 
la vida industrial y mercantil y á 
las ramas científicas que lo son 
anexas. Entre ellos brillan hom-
bres como Tyndal l , O )b len, New-
ton y Oromwell. Los latinos ó pu-
blos de Europa meridional tucen 
prodigios de i m a g i o a c i ó j ; son gran-
des artistas soñadores y emprende-
dores temerarios. Oolón, Vasco de 
Gama, Magallanes, N a p o l e ó n , Cé-
sar y Alejandro, fueron de esta fa-
milia. 
Averiguar si el genio de estos 
ês superior ó inferior al de aquellos, 
es perder el tiempo. L J S genios eu 
distintas esferas del saber no ad-
miten comparación entro sí: to ios 
son grandes. 
Si pasamos de la clase intelec-
tual privilegiada á las multitudes, 
tampoco vemos superioridad mani-
fiesta que distinguir entre lô i pue-
blos sajones y los latinos. E l pro-
letario meridional es indoleute ó 
anrgo de fiestas y exp^nsionej del 
ánimo; su alegría es franca y sen-
cilla, degenera á veces en riñ i san-
grienta, pero de un m 1 lo excepc o-
na'; mientras que en los pueblos 
septentrionales la clase popular y 
mucha parte de las clases media 
y elevada, aparece intoxicada de un 
corrosivo enervante y mortal como 
pocos: el alcoholismo. 
Ese mal horrible se propaga de 
un modo espantoso en los pueblos 
del norte. Diariamente se leen ar-
t ículos en la prensa que encarecen 
la necesidad de tomar medidas con-
tra el vicio de la embriaguez. E n 
los pueblos meridionales no se ve 
aun la necesidad de tales procedi-
mientos: el alcoholismo no consti-
tuye entre nosotros un peligro so-
cial, ni toma proporciones alarman-
tes como en Inglaterra, A l e m a n i a 
y los Estados Unidos. 
Si prevaleciera la doctrina de los 
pueblos superiores, sería este un 
motivo más que suficiente para 
afirmar que los elementos alcoholi-
zados del norte son muy inferiores 
á las masas populares del sur de 
nuflitro hemisferio, y que aquellas 
están en camino de una degenera-
c ión galopante y afrentosa. 
No nos aventuraremos á presu-
mir si el citado peligro es tan 
considerable como se supone. 
Creemos simplemente que es un 
Ü l 0 
esquina á San Nico lás , 
bitantes de la ü a b a n a ? 
E l s u c e s o 
d e l d í a . 
Cuando pasen algunos años y los que an-
dan á caza de sucesos memorables, se pre-
gunten con curiosidan: 
—¿Qué ocurrió el G de Junio de 1000? 
una voz estridente, la v z le la Fama , les 
contes tará: 
— ¡ D e s g r a c i a d o ? , que a s í o lv idá i s las co-
SPS m á s cél« b"*8 y de mayor resonancia en 
la Habana! ¿qué babía de pas i r el G 'le J u n i o 
de 1900, qiití llevase á la calle de Neptnno, 
lo más selecto, lo más d is t inguí lo, de los ha-
Pues que 
e l más s impát ico y popular de los establecimientos de géneros , t erminó 
las obras de decorado y ampl iac ión que hacia en su grandioso e üf ic io , y 
lo advirtió al público desde la tribuna popular del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
V ¡es claro! el público acud ió en masa, primero aguijoneado por la 
curiosi'iad y dejspuéa llevado del interés de adijuirir las magní f i cas 
telas que allí, como en ninguna otra casa, se venden á precios invero-
filmiles. 
Y eso que dirá la Fama á nuestros hi jos y nietos, será la verdad mon-
<la y lironda. Las obras realizadas en el local de 
L a F i l o s o f í a 
llaman la atención del públ icr; poro tanto como las obra», sorprenden y 
admiran aquellas seis grandes mesas que se hallan á la entrada, desig-
nadas por secciones y que contienen: 
P R I M E R A S E C C I O N . Infinidad de telas preciosas 
S E G U N D A S E C C I O N . " 
T E R C E R A S E C C I O N . 
C U A R T A S E C C I O N . 
Q U I N T A S E C C I O N . 
k A T A S E C C I O N . L a más extensa colección de olanes de hilo 
Puro que ojos humanos vieron, já real! ¡á real plata la vara! Los dibu-
jos son preciosos y su calidad se garantiza. 
iv ,a8 pkzas de crea de hilo puro, finas y de yarda de ancho, 
<1 e vende á centén esta casa? ¿y las sedas, entre las que se cuentan los 
as neos tafetanes, á 00 centavos plata la vara, cuando va 'e j á peso? 
a^uí par qué 
b L a F i l o s o f í a 
d« ue„Ch0rque la Historia escriba en sus pág inas esta fecha como una 







¡4 5 cts. vara! 
já medio vara! 
¡á 8 cts. vara! 
¡á 10 cts. vara! 
¡á real vara! 
c 72» J o s é L i z a n i a y Compnflla. 
8 M j 
mal muy grave, y que, aparte su 
gravedad, acusa como origen un 
malestar social en las clases pobres 
que no se manifiesta entre nosotros, 
con ser de raza inferior, s e g ú n el 
dicho corriente. 
L a propensión á la embriaguez 
en las clases pobres de los p a í s e s 
fríos, puede conjeturarse l ó g i c a -
mente que es efecto de una grave 
penuria económica en dichasclases, 
y esto no se aviene con la l lamada 
superioridad de la raza anglo-sa-
joña . 
E l borracho consuetudinario sue-
le emplear cierta filosofía en dis-
culpa de su debilidad: trata dé ol-
vidar sus info-tunios CDU el a'cohol. 
Como el Godofredo de L a C h á v a l a , 
se dice tristemente: "la vida es 
muy amarga y bay que endulzarla 
á tragos," lo cual permite formar 
un concepto d é l a mísera c o n d i c i ó n 
en que yacen los proletarios de las 
naciones mas activas y más p r á c t i -
cas del mundo; las naciones donde 
hay Obamberlains y Rbodes que 
amanecen con un mil lón de ga-
nancia diaria, mientras vejetan á 
su alrededor miles de trabajadoras 
que se entregan á la bebida, para 
olvidar el hambre que padecen. 
Resura'en lo: si hemos de admi-
tir la teoría de los pueblos sup erio-
res y de los pueblos inferiores den-
tro de una misma c iv i l izac ión, no es 
lóg ico sostener que el grado de 
superioridal sumida por una doce-
na de personajes m á s ó menos ilus-
tres, sino por la masa general del 
pueblo, cuyas costumbres y con-
diciones marcan la l ínea media de 
su capacidad como elemento ét-
nico. 
Y en lo que respecta á esto últi-
mo, muy poco tiene que envidiar 
el pueblo español , y eu general los 
pueblos meridionales, á los que es-
tán más al norte; porque si los unos 
trabajan menos y desmerecen por 
esta causa, los ofn s trabajan más 
sin que esta r a a m í a de trabajo les 
valga para ser más felic<s. 
Si la historia Im de servir para 
demostrar algo respecto á l a cali-
dad de los pueblos, dt-mu^stra de 
AZUL D41Ü6Í0. 
O ^ B I L L - Y 8 3 
E m E V I L L E G A S Y BERNAZA 
E N $5.30 O R O 
S»1 v- nde on joego comple to de on 
biert«i(> PAPA me^a compoesto de 48 pie 
zas como t-igoe: 
12 On chi l los 
12 üncb^ras 
12 Tenedores. 
12 Oacharr tas 
en meta l blanco ina l t e r ab le . 
R s a i ' z a m o s 
e n v e r d a d e r a g a n g a 
Oopaa para agua, v ino y l i co r . V a -
sos par»» r*-fresc-o. Dalcerae. Queseras 
y cuanto de c r i s t a l e r í a se necesite. 
8 I N t O U P E T E V C H P O S I B L E 
Nos dedicamos en escala á la v e n t a 
de loza de moy super ior c a l i dad y á 
precios muy redac idot» . 
E a estos a r t í j a l o s t i^ne esta casa no 
numeroso sa rhdo iga- t lmente ea obje-
tos de porcidrtiia b.^uea, decorada ó 
con tiletes de oro-
Precios barat inimos como as í lo t i e -
ne acredi tado la áaioa casa para estas 
esnecialida'le'*. 
E L A Z U L D A N U B I O 
O ^ B e j l l y 8 3 
O. 879 a l t . 4t 6 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L . . f c o T O M A . G O 
raOüPaPAYÍM 
c f 12 
DE GAXPUL. 
15-1 J a 
J o k e y C l u b -
O B I S P O C i . 
Madame J u l i a J, M ^ n d v t iene el 
go^to de pa r t i c i pa r a ( a d i s t i n g a i d a 
c l i en te la y a l j ú b l i o o en genera l el ha-
ber rec ib ido una nneva r p m ^ » » de la 
t a n acredi tada A G U A V B G E T A L . d e 
Pan l M a r q u i s para te f l i r el pe o y la 
barba en varias col res. 
Esta casa es la ü o i o a eu la I s la que 
e s t á a o t o r í z a d a para sn vt-nta. 
c 771 R blf. I S a - ^ l m 
un modo indudable que todíis las 
razas civilizadas corren su turno 
para evidenciar sus aptitudes y sus 
facultades superiores; pues todos 
tienen épocas brillantes en su his-
toria. 
Y si nos salen con la teoría de los 
pueblos decadentes, y se sirpone 
tales á los que no es tán en su apo 
geo, no vale la pena de envidiar la 
supremac í i de un Estado poderoso, 
cuando subsiste á costa de millares 
de colonos desnudos que perecen 
de hauibre, y de miHoues de obre 
ros cuya infelicidad se revela en la 
horrible plaga del alcoholismo. 
BANQUETE 
L a Directiva del Casino Españo l 
acordó en su ses ión de anoche i n -
vitar al banquete dispuesto en ho-
nor de los marinos de la Repúbl i ca 
Argentina que forman la dbtación 
del crucero Presideute S a r m i e n t o , 
á los Presidentes y Secretarios de 
las sociedades españolas , á los di-
rectores de los diarios y semanarios 
españolea y de otros periódicos y á 
algunas autoridades. 
Los socios del Casino Español 
que deseen concurrir al banquete 
con que serán obsequiados los jefes, 
oficiales y guardias marinas de la 
fragata de ¿tierra de la Repúbl ica 
Argentina Pres idente S a r m i e n t o se 
servirán pasar aviso con la debida 
anticipación á la Secretaría de 
aquella sociedad, á fin de poder ul-
timar con tiempo oportuno los pre-
parativos necesarios para la cele-
bración de dicho banquete. 
A s í nos ruega que lo anunciemos 
nuestro compañero y amigo el se-
ñor Solís , Secretario del Casino E s -
pañol de la Habana. 
LA EÍPOSICION DE PÁBIS 
Par i s 19 de mayo. 
H e a q u í el c a r á c t e r de nues t ra E x -
pos i c ión descri to por un n o r t e - a m e r i -
cano, a l cual , sabiendo que h a b í a es-
tud iado detenidsimRnre la de Ol i ioago, 
le p r e g u n t é q u é j u i c i o h a b í a f o r o n d o 
de ambas Exposiciones c o m p a r á n d o l a s 
entre s í . 
— Le h a b l a r é á V . con toda franque-
za, me c o n t e s t ó , no á la manera de un 
yackrfe, sino corao un cana l í e n s e , y 
ajeno, por consiguiente, á to l o i n t e r é s 
de nacional idad. 
4 La E x p o s i c i ó n de Cbioago carao-
te r izaba perf-sctainaate el estado d-i' 
Nuevo Hundo, era estensa, muyes teu 
sa, c o í u p r e u d í a un espado de ter reno 
diez Vdces mayor que l a d e e^t« c ^ i u -
ta l y por tan to cad* espacio rodead J 
de á r b o l e s y plantas, el p ú iji-so c i r c u -
laba coa f i c i l i d a 1 y h : b i a uu 1ag j pa-
ra la • x p u s i c i ó u nava l . 
Acerca de e^te punta es i m p o í i b e 
O J m p e t i r con ü h i c » g ». 
E u el concepto a r q u i t e o ^ ó a i c o , lo-1 
palacios de la Exponicj ión de O u n a g o 
eran t a m b i é n m a s g r i n d e - , de aspecto 
moootnai i ta l , m u / sobrios u e o r n a . ü -u 
t a c i ó 1 y al misma t iempo d e l í n e a s 
muy seticil la^. 
Todo el m é r i t o es t r iba en esto. 
E n Franc ia no hay ya s i t io para na-
d a . Es un pa í s de u i s U d o p ib a i >; eu 
él to ios sa d i s p n t m el puesto que ne-
ce s i t t n p*ra v i v i r y h * sido ueoesari > 
hacer una gran Kx n s i ; ion ea la qae 
todo se estruja, hombres y cosas, la 
muchedumbre y los m m u m ^ n t o s , á la 
manera de los carneros en el ap r i so ) . 
A m é r i c a , pais nu^vo, solo ve t o l a -
VÍA las grandes lí jeas, sin a ü i l i r á 
e í l a s adorno a 'guno. 
L ' S amerioaujs a naraos lo grand- ' ; 
V d ^ . a m i a lo elegante. E adoro > e* 
— p e r m í t a s e m e decir lo— íi laja, la ex 1-
g e r a c i ó a de la l inea y á ello a p i l a n Ion 
ar t i s tas p i r a ha'ier creer al p ú ) i'*-o 
que se hau ioveu ta l o a 'g > y que sab^n 
mas que sus predecesores. Esto es aa 
signo de decadencia. 
V é a s e en prueba de ello la c-x *ger -
c ión de a d o r n o s á que l l egó I t a í i a en 
la é p o c a de su decadencia. 
bjü resumen, pues, debo decir á V. 
que la E x p o s i c i ó n de ü h i o a g o era mas 
uel ía y que esta e« mas b<n t'X. Oreo 
que esto l o dice t odo" . 
A este j u i c i o debo a ñ a d i r que la Ex-
pos ic ión de 1889 era m u c h í t o m o mejor 
que l a ac toa l , y que las anteriores fue-
ron organizadas con arreglo «1 plao 
propuesto por AI.Le F ay eu 18 07: nnr 
un lado el ideal , cofi las artes de t 
g é n e r o , y por el o t ro l a v i d a p r á c t 
con el vestido, l a h a b i t a c i ó n , las 
tancias a l iment ic ias , los tranupor-
tee, etc. 
M . P icard , que p r o a e d e d e l a B>cn3 
la P o l i t é c n i c a , ha adoptado un p l an 
completamente d i s t in to . £1** e s tab lec i -
do c r u j í a s en tedas partea y t« do lo 
ha trasf. irraado. P « r a él la m á q u i u a ea 
o m á s esencial y , en vez de oesf inar 
una secc ión para las maquinan, é->tas 
í i g u ' a n en todas las aeooioañs á fin de 
dt-m tstrar los m ú l t i p l e s servicios que 
jiue ien pres tar . 
Por lo d e m á s , nada e s t i t e r m i n a d o 
7 el aspecto de la E s p o s i c i ó u es de-
plorable.— E. 
U m cüirfiiiil á íiilistrial 
CON m u T o i a c o 
S ÍÍÚ 1 i? Ejoonomisti de M a d r i d , con 
mo t iv 1 de haber podido conw-guir los 
p u e r i o r r i q u - ü 18 el c a b o t a j i c o n los Eá-
Ctt'ioP IJii i l is, a e g ú 1 d tseabao, porque 
\lac K «ley, p r xuna ia e l ec j i ou p re -
•ddencral, 00 h 1 quer ido malqnis ta rse 
con los t r u t s y eierneutos raercaritiloa 
poderoso* euemiuos de esta COUCHH 6a, 
parece que VUHÍV 'U los ojos á E n n a ñ * 
y desean obtener f i c i l i lades para el 
comercio de a1 tro nos a r t í e u l o s , como el 
c a f é / p e y a t u nen a q u í m e r c a d o , á cam-
ni j de otras faoiliuadew que se p r - d i í a a 
Otorgar á ciertos a r t í c u l o s e s p a ñ o l e s , 
como las couserv iS, fr utas, etc., que 
no p o d r í í n h>Ker competencia á los 
productos de la n a c i ó n m r t e « m e r i c a -
oa, a que ahora Puer to Kico perte-
nece. 
A l efecto, se han comenzado ges t io -
nes por ftbúi comisionado en M a -
d r i d , de los oonteri iaote* de P u n i t o 
t i ico á fin d.^ que el Gubi<-ruw esj a ñ o l 
gesriooe en ece sent ido. 
Kecu l t a tíifi i l » s to , que h a b r í a de 
•ter un t ra tado es • c ia l con los Esta-
dos U i los, rela ivo á ¡os p rodu ctos 
paer tor r íqUHQ >8, p i r q u e co n ) ya he-
mos d ivh > en o t ra o c a s i ó c , esta ahora 
• «egoc iandose el t ra t - tdu g rne ra l de re-
laciones con la n a c i ó n nor teamericana, 
v hasta que é s t e no «e t e rmine no es 
inob^b le que pueda entrarse en estos 
t r a t ados ó coLVt-iiio.-* e s p e c í a l e s , que 
h 1 n de referirse á él y tenerle por baa*». 
L-r<- t r a tado general con la r e p ü -
* yar.kee no es fácil que se celebre 
pronto . I reocupa a l l í ahora ante 
a lo r e l a t ivo á ia e l ecc ión presiden-
, y Mac K i n i e y , que se ve para el la 
• luram^nte combat ido por los pa r t i d - -
rms de la a ó H g t i á p o l í t i c a , c e n t r a r í a 
i I i \ 1-. ¡ o i ^M y conquÍNla t^ Qfl 
H a b i é n d o l e acotado | or com-
pleto la primera reme-a de los 
abanitcs japoneses llamados: 
Bfiyamés, Pátr ia é Independencia 
L A N O V E D A D , atendiendo siem-
p r e á las evigoncias del p ú b l i c o 
gne la favorece ha resuelto hacer 
iiuevo pedido ríe dichos abanicos, 
b s cua es resde h' y, se pondrán ¡á 
la venta en esta tas» . P n c i o K BA-
Y . O i K S S i , P A T H I A É I M ) K 1 ' K N D K N -
CIÁ bO cts. 
N O T A : T a m b i é n s e p o n d r á n á 
d i s p o s i c i c n del p ú b l i c o S O m - d e -
los m a s de a b a n i c o s , todos de lo 
m á s o r i g i n a l 7 c a p r i c h o s o que s e 
n a cono'ctdo h a s t a el d í a , á los t a n 
r e d u c i d s p r e c i o s de 10 , 2 0 , 3 0 , 
4 0 , S O 7 6 0 c t s . uno. 
Abaniquería y Sedería L A N O V E D A i i , Galiano mim. 81. 
T E X - I É J I F O J S r O : L A . I s T O V - B I D A. D . 
108, OBISPO, 108 
E s t a es l a c a s a n » á s in ip« r -
a a n t e e n el griro d e C a m i s e -
r í a y n o v e d a d e s d e t o d a l a 
H a b a n a . 
r n i c a e n l a I s l a q u e r e c i b a 
t o d a s s u s r u e r c a u c í a H d i r e c -
t a m e n t e d e l o s p r i n c i p a l e s 
c e n t r o s f a b r i l e s de m r o p a y 
A m é r i c a , coni«» t-on; P a r í s , 
L o n d r e s , N e w Y o r k y B a r c e -
IOIÍ a. 
L a q u e h a c e t o d a s s u s v e n -
tas á precios da a raa ón y con gran-
des descuentos á ios q u e c o m p r e n 
AL P0E MAYOR. 
OBISPO 108 l i l i 
frene á la M O D E R N A P ü t í S Í A te 
E A P A Ñ A 
o 878 6 J 
10 
'wm 
F u n c i ó n p n r a ia noche de hoy 
P K O G K A U A 
A l a s S ' I O 
Primer acto de 
X . a M a s o t t a 
• ]as 9 - 1 0 
btgQudo acto de 
A l a s 10*10: 
Tercer acto de 
L . a M a t c c t t a 
X^a M a t c c v t a / 
TEATRO DE ALBISU 
S E A N COMPAÑÍA DE Z A R Z U E L A 
T A N D A S 
Prtciot! por cada lauda 
Orílléi 
Ha.coi áaaa 
Lnce i» COD e n t r a a a . . . 
bmaca COL laem , 
A«'.«DI« a e i e n n i m 
laem .<• Paraiio 
S c t r a ú a eeoera 
loen) « tartnn» é p a r a i t o . . . . . . 








T A N D A S 
l f -1 J o 
p y * •*»Ba',a, debut de lot c o n c r H a t a » de gnita-
iru »• baounrria D. T m í » T o r m a n é hijo. 
C 7 * t£1 v lercei . estreno de la zarzuela L A F A -
M 1 L I 4 D B SI • U R . 
i y F i i&bado, henea c ió de D . E m i l i o Carrata á. 
I t ^ K ' entayo, la gran aarsaela en trei aoiot 
L A . A R A D E D I O S . 
^ A L L E G A R O N las novedades} nuevos modelos para el verano ¿i la sombrerería de G. Kamentol y Compañía. Obispo 63. Apartado n. 86 
^ u i e r « reatar elementos de los prodac-
t'orta que por los t ra tados p o d r í a n BU-
í r i r en sos interesas. A esto ha respon-
d ido la s n s p e n e i ó n en lo r e l a t ivo al 
t r a t a d o con F ranc ia , que e s t á muy 
adelantado. 
Son consecuencias de l a influencia 
e x t r a o r d i n a r i a que en todos los 6rde-
ne-t t iene para aquel p a í s la per iodici-
da 1 de las elecciones presidenciales, 
que se real izan cada cua t ro a ñ o s , que 
se preparan con nno ó dos de an t ic i -
p a c i ó n y á las que se suped i ta todo. 
B Á L A K O B D3 LA TABACALERA 
S e g ú n la l i q u i d a c i ó n aprobada de la 
r e u t » de tabacos correspondiente s í 
ejercicio ú t imo , el p roduc to í n t e g r o 
ob ten ido en las ventas a s c e n d i ó a 
173 739 028 pesetas, v M * n d o el costo 
de lo« laborea 52 112 38G de jó un be-
üt-ficio l í q u i d o de 121020,012 
A g r e g a n d o á esta can t idad por 
o t r o - i .rndoetos y derechos de r e g a l í a 
4 138 833. r e s u l t ó na beneficio to ta l 
de 125.705 475. , • -„ 
Los gastos generales de 1* «rlmmifl-
t r a c i ó n ascendieron á 17.o37 010; i n -
c luyendo en esta suma 1 912 179 de in -
tereses del cap i t a l empleado en el ne-
gocio rppnlra un p roduc to lí i u u l o de 
los 108 228 401 pesetas. 
Y siendo el cauon garant izado Jo 
mil lones, queda un ben^fieio á d i v i d i r 
con el Tesoro de 13 228 
can t idad corresponde íi mfee <.43<;Ui5 
y á la c o m p a ñ í a 5 791 385. 
E n resumen, la Hac ienda percibe 
por la ren ta de tabflcoa en el a ñ o ú l t i -
mo la suma (Te 102 437 078 pesetas, y 
la C o m p a ñ í a , a e s p u é s de pagar todos 
los í a s t o S i un beneficio l í q u i d o de 
7 733 504. 
E X r O S l C l O N V I T I C O L A E N L O N D R E S 
T r á t a s e de celebrar en Londres , en 
cuanto haya t e rminado la E x p o s i c i ó n 
Un ive r sa l de P a r í s , una E x p o s i c i ó n 
e s p a ñ o l a V i n í c o l a , en la que e s t a r á n 
representados, por regiones, loa p r i n -
oipales cosecheros de E s p a ñ a . 
Con loa v inos de la Rioj t figurarán 
Jos de N a v a r r a , A l a v a , Burgos y A r a -
g ó n . 
Oon los de V a l d e p e ñ a s figurarán 
los de ambasOast i l las , V a l l a d o l i d , M a -
d r i d , C iudad Eeal y Albace te , 
Los v inos de Ta r ragona , P r io r a to , 
Va lenc ia y A l i c a n t e , f o r m a r á n un pa-
b e l l ó n ó gropo y los de Jerez y toda 
A n d a l u c í a o t ra s ecc ión ó p a b e l l ó n . 
Las ftidras as tor ianas , champagm 
Codorn iu y da otros cosecheros, t am 
b i é n sf g u i r á n en g rupo separado. 
Este es el mejor c a m i n o , á no dudar 
para nue la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a pueds 
alcanzai beneficios,ventajas l e g í t i m a s 
colocando en el ex t ran je ro el exceden 
te de nuestro mercado nacional y po 
pu ia r i zando las marcas. 
¿SUSTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L W O O D . 
Anoche , á las nueve y media, s a l i ó 
de esta cap i t a l para O í r d e n a s y las 
V i l l a s el general W o o d , Gobernador 
m i l i t a r de esta Is la , a c o m p a ñ a d o de 
•'n secretario pa r t i cu l a r , s e ñ o r G o n z á 
iez, del abogado M r . S m i t h y de otras 
personas. 
E l objeto de este viaje es el de ver 
íl estado en que se encuentra el p a í s 
y tomar nota de lo que se ha adelanta-
do en obras p á b l i c a s y de las mejoras 
que sean necesarias y puedan in t rodu -
cirse en los puercos que v i s i t e . 
B N HC Ñ O R D E M Á X I M O G O M E Z 
Como estaba anunciado, en la noche 
de ayer se e f e c t u ó la m a n i f e s t a c i ó n de 
b ienvenida al general M á x i m o G ó m e z , 
o rganizada por el pa r t i do Nacional 
Cubano. 
A la hora dispuesta se puso en m a r -
cha la m a n i f e s t a c i ó n , saliendo del 
Campo de Mar te por A m i s t a d , Monte , 
A g u i l a , Reina, Gal iano , San Pafael , 
P rado , £ ) e p t n n o é I n d u s t r i a , hasta la 
casa marcada con el n ú m e r o 110, resi-
dencia del general M á x i m o G ó m e z . 
I b a n á la cabeza de l a m a n i f e s t a c i ó n 
cerca de cien ginetes, s i g u i é n d o l e s la 
banda de P o l i c í a , la D i r e c t i v a del Par-
t i d o Nac iona l , todos los C o m i t é s de 
barr ios de d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , 
los Clubs p a t r i ó t i c o s con sus e s t á n -
dartes, dos orquestas, l a banda '-Santa 
C e c i l i a " y numeroso p ú b l i c o , l levando 
candilejas. 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las nueve de la 
noche cuando l l egó la m a n i f e s t a c i ó n 
á la morada del c i tado general, que se 
encontraba desde las pr imeras horas 
de la noche muy concur r ida por sus 
amigos y s impatizadores. 
A l l í le d i r i g i e r o n la palabra para 
sa ludar lo varios oradores en t ro ellos 
los s e ñ o r e a don A l f r e d o Zayas y don 
Fel ipe G o n z á l e z Sa r r a in , contestando 
el general M á x i m o G ó m e z con frases 
de g r a t i t u d y palabras alusivas al ac-
to y á la s i t u a c i ó n del p a í s . 
D e s p u é s de haber usado de la pala-
bra los oradores y haber te rminado, 
por tanto , la m a n i f e s t a c i ó n , ocurr ieron 
los desgraciados sucesos de que nos 
ocupamos en la s e c c i ó n de po l i c í a . 
D E T E N C I Ó N A R B I T R A R I A . 
Por ia S e c r e t a r í a de Jus t i c i a se ha 
r emi t ido al Fiscal del T r i b u n a l Snpre 
mo, el expediente o r i g i n a l formado 
por la misma á v i r t u d de qneja de don 
A r t u r o K ivas , r e l a t i va á que el Juez 
de I n s t r u c c i ó n de Alacranes le hizo 
guardar p r i s i ón c incuenta y tres horas 
s in tomarle d e c l a r a c i ó n . 
L L E G A D A 
Procedente de Sant iago de Cuba, ha 
l legado á e s t a c i c d a d el general de las 
fuerzas cubanas, D . M a t í a s Vega A l e -
m á n , á qu ien apompan* su secretar io 
D . A le jo P in i l l aa y G ó m e z . Se hospe-
dan en el hotel I s l a de Cuba. 
E s cosa de llamar la a l e n n ó n 
del público CD general. 
E l ca l zado ú l t i m a m e n t e T e c i b i á o 
e s lo m á s e l egante y s ó l i d o q u e s e 
h a i m p o r t a d o y ae de ta l la á p r e c i o s 
m u y b a r a t o s . 
F á b r i c a s e x c l u s i v a s . 
• m e r i c a t a e s y e s p a ñ o l a s . 
C I U D A D S L A . 
Horma Cubana corte Xadrileiío. 
U n i c a c a s a receptora 
E L PASEO 
Obispo y i s u i a r . T . ó l í 
c 486 7» l Ab 
A F L U E N C I A S Y OOAOOIONB3 
E l Secretario de Estado y Goberna-
c ión ha dirigido á los gobernadores c i -
vi les de p rov iuo ia , y é s t o s la han tras-
ladado á los respectivos alcaldes mu-
I uicipales, las siguiente o o m a n i o a c i ó n : 
' •Enterada esta S e c r e t a r í a de que 
por i nd iv iduos pertenecientes á los 
cuerpos de po l i c í a se ejerce, con mot i -
vo de las p r ó x i m a s elecciones, i t A a e n -
cias y coacciones abosando de los car-
gos de que e s t á n invest idos , actos que 
ae real izan á favor de de te rminado 
candida t f ; y como quiera que este cen-
t ro e e t á dec id idamente dispuesto á 
hacer respetar de todos modos loa p r i n -
cipios y las leyes vigentes, se d i r i g e á 
usted á fin de que, con la mayor c l a r i -
dad, h8g>* comprender á l i s a u t o r i d a -
des municipales de esa p rov inc i a , lo 
anter iormente expuesto y que s e r á n 
responsables d i reotamente de todo ac-
to que se realice en e^e sent ido, si an 
tes no ha si lo r e p r i m i d o ó cast igado 
severamente por los mismos, en q'1'**. 
nes por v i r t u d de la o rden n ú m e r o 123 
del gobierno m i l i t a r , han sido delega-
das las facultades guberna t ivas en sus 
respectivos t é r m i n o s . " 
E L C( R O N E L R I C H A R D . 
Se enenentra l ige ramente enfermo 
el coronel W i l i i a m R i c h a r d . J a í ó de 
Estado Mayor del general W o o d . 
Deseamos su pron to res tablecimien-
to. 
L A B A N D E R A C U B A N A 
E l ayao tamien to de G ü i n e s ha acor-
dado dar las gracias a l g o b ü r n o de 
W a s h i n g t o n , por conducto del gober-
nador m i l i t a r de esta isla, por su ac-
t i t u d al disponer qae se izara la ban-
dera cubana en la E x p o s i c i ó n de Fa-
r í? . 
É X I T O S D E U S A L O A L D i j 
S e g ú n datos r emi t idos á la Super in-
tendencia de las Escuelas de Cnba, 
e s t á n mat r icu lados en laa escuelas del 
T á r m i n o M u n i c i p a l de San ISinoiás 
1 085 nriios, lo que demuestra el inte 
rós de la J u n t a de E d u c a c i ó n del re-
ter ido t é r m i n o y del papular y bu-n 
quer ido alcalde de d icho pueblo nues-
t ro amigo don Ignac io P iza r ra . 
L A S D E U D A S D E C U B A 
A p a r t i r del Io de j u l i o p r ó x i m o to-
das las deadas c o n t r a í d a s por la isla, 
ó por agentes autorizados por la mis -
ma, se p a g a r á n en moneda de los Es-
tados Unidos ó con l ibramiencna del 
Denar tamento del Tesoro de C t i b \ . 
Dichos l ib ramientos se p a g a r á n s i n 
descuento cuando se presenten debi-
damente endosados, en la D e p o s i t a r í a 
de fondos de la is la cont ra la cual se 
hayan expedido. 
Las asignaciones de fondos hechas 
por el Gobernador General para c u b r i r 
los gastos de los munic ip ios que co-
rrespondan a] mes de j u ü o do 1(J0:> y 
en lo sucesivo, s e r á n pagados por el 
Tesorero de la respect iva p rov inc ia . 
E l d í a 15 de cada raes los Alca ldes 
Municipales i n f o r m a r a n al A d m i n i s -
. t rador de Hac ienda de la p rov inc ia so-
bre los fondos que se necesiten para el 
mea en t rante . 
P E C P U E S T A D E D E C R E T O 
E l Secretario de Jus t i c i a ha propues-
to al Gobernador M i l i t a r de esta isla, 
que d ic te un de-re to autor izando e! 
aplazamiento do la r e n o v a c i ó n de los 
Fiscales Munic ioa les del t é r m i n o mu-
n ic ipa l de l a Habana . 
L A A L C A L D Í A D E G U A N A J A Y 
Se ha dispuesto que se encargue da 
la a l c a l d í a m o n i c i p a l de Guanajay el 
tercer teniente de alcalde, por ser can 
didatos para las p r ó x i m a s elecciones el 
p r imero y segundo. 
R E F O R M A S 
E n la S e c r e t a r í a de Estado y Gober 
n a c i ó n se ha recibido una ins tancia de 
varins electores de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
de G ü i n e s p id iendo var ias reformas en 
la ley para los qoe no sepan leer y es-
b i r y deseen presenciar el acto de vo-
t a c i ó n y escrut in io . 
E L E C T O R E S Y U R N A S 
E l n ú m e r o de electores inscr ip tos en 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a asciende 
á 41 16G. 
Son necesarias para las elecciones 
203 ornas, á r a z ó n de 300 electores por 
cada una. 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se previene á los vecinos de laa ca 
sas comprendidaa entre laa ra ' lea de 
B e l a e c o a í n , Zanja , Ga l iano y Neptuno , 
que la d i s t r i b u c i ó n del agua a e r á aus-
pendida desde las nueve de esta noche 
hasta las cua t ro de la madrugada . 
Habana 6 de jun io de 19( ) í ) ._El I n -
geniero jefe de la c iudad , 
P . Deummghnm. 
L O S M A E S T R O S D E S A G Ü A 
En la m a ñ a n a del s á b a d o r ec ib ió el 
presidente la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
Sagua un te legrama del super in ten-
dente de laa Escuelas en el que le de-
c ía que l i m i t a r a á dieciocho el n ú m e r o 
de maestros de d icha v i l l a que han de 
concur r i r á la Un ive r s idad de H a r -
v a r d . 
Oon tal motivo ae c i tó á loa maestrea 
en la Casa Consis tor ia l , y enterados 
del te legrama del anperintendente, 
acordaron que decidiera la suerte los 
qne h a b í a n de ser e l iminados de los 
31 qne fueron elegidos en la p r ó x i m a 
pasada r e u n i ó n , 
Ver i f icado el sorteo resultaron favo-
recidos loa maestros y maestras qne á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Lui s P. Goerrero , Francisco A . D i a z , 
J o s é Pal l í , Edua rdo A . Prieto, A l e j a n -
d ro M i r a m ó n , Miguel B . Panaant, J o s é 
V a l d é s Moreno, R i t a M a c h í n , R i t a M a -
chado, Maria J . Iglesias, OonoepoiÓD 
Cruz , I n é s A l f e r t , Lucrec ia Leasacier. 
M a t i l d e N n ñ e z , B lanca E . Morales, F i -
ladelfia A l c c v e r , Rosa G a l v á n , Teresa 
Si lve ty , Aurora Baaai l . 
REUNION 
E l domingo ae ce lebró en C á r d e n a s 
ona reun ión de Secretarios de ayunta-
mieutoe de la provincia de Matanzas 
con motivo de la orden del gobernador 
militar de la isla, rfcbajándolea los 
sueldos. 
Se acordó dirigir al general Wood, 
por conducto del gobernador civil de 
la provincia, un telegrama pidiendo la 
d e r o g a c i ó n de esa orden, en virtud de 
que laa asignaciones fijadas no correa-
i-onden ni oon ei prestigio del cargo 
n i oon el trabajo que en d e a e m p e ü o 
reprcPRnta, 
E X F O S CIÓN 
El Juez de i n s t r u c c i ó n del d i s t r i t o 
Nor t e de Sant iago de Coba ha r e m i t i -
do á la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a una ex 
pos ic ión , so l ic i tando se declare si en 
aquel la p rov inc ia debe considerarse 
abolido ó no el t r á m i t e p rev io de loa 
ju ic ios c iv i les . 
E L S E Ñ O R V I V A H C O 
Esta m a ñ a n a s a l i ó para San F e l i p e 
el secretario del gobiprno c i v i l de la 
Habana , don J o t ó Clemente V i v a u c o . 
A N E X I O N 
Var ios propie ta r ios de fincas r ú t i -
cas que antea pertenecian al s u p r i m i d o 
t é r m i n o de M é n d e z C a p o t e ó L a g u n i l l a s 
y Loy al de C-trlos K ) j a 8 ó C imar rones 
han pedido segregante de é s t e para 
agregarse al de Guamacaro . 
E L G E N E R A L W í l S O N 
En el t ren de la t a rde del s á b a d o 
p « r t i ó para Cieufuegos el general 
Wi l son y sus a c o m p h ñ n u t e r ' , Pe^pués» 
de permanecer por espacio do trea dias 
en S ü i t a Clara . 
T R i B í JADORES. 
Dice E l Dia , de C n i b a r i é n , que en el 
centra l V i c t o r i a , de Yagua jay , eo ne-
cesitan carpin teros y peones. 
I N S P E O T O U D E S A M D i D . 
H a sido nombrado inspector de Sa-
n idad de C á r d e n a s el D r . don L u i s 
C E . S A N T F S. 
A 61 asr i r iHie t i los rpe ra r ioa de 1» 
Empresa del F e r r o c a r r i l d«i Sagua que 
bau quedado cesantes en d iuba v i l l a . 
C O N T R A T O . 
El A y u n t a m i e n t o de Jovel lanoa ba 
celebrado cont ra to con la sociedad 
Iglesias, Ribas y Ca, del comercio de 
C á r d e n a s , para la c ' » n s t r n o j i ó a del 
mercado p ú b l i c o p r o v n i o n a 1 . 
D K S í N T E R f S. 
El Secretario del Ayunramien t ' "» de 
Camarones, don Mar i ano S á u c h e z Car-
tas, ha renunciado pn f . v n r d e los fon» 
dos mun i -ipalos, 8310 oro a iner icano 
que 1 i cor respoudfu por derechos cr-
ino F ie l A lmo taceu , 
P A R T I O O U N I 'N D i í M O C a A T I C A 
Rognmos á los veo innade l bar r io del 
Templete, afi l iados á l a ü n i ó a D^mo 
crat ica, concurrau el jueves 7 del or-
r r iente , á las ocho de la n o c h « , á l a 
casa calle de Mercadere-» 22, (^l to«) pa 
ra organizar el c o m i t é de ambo b . i r r i c . 
Habana , jun io de 1900,— H a f a ' l 
Bfní i fz , A . S-m Junn , Santiago Valdéf 
Lóytz , {Ján t ido Z hurte. 
Comité A t l barr io de 8yn fs d o. 
Este c o m i t é celebra s e s i ó n o r d i n t r i a 
boy á laa ocho do la noche, P'> la casa 
calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 38. 
So lecomienda la m á s pun tua l anis-
teucia á loa afil iados, pnr t ra ta r se de 
la e lecc ión de varios vnua'ep 
Habana tí de Junio dd 1900. — E l Sa-
cre a r io . 
L 1 0 F O O R I E N T A L 
S e c r e t a r í a . 
De orden del s e ñ o r Pres idente ae 
c i t a para ia j u n t a o r d i n a r i a que d e b e r á 
celebrarse hoy, m ó r c o l e s , á las 
ocho de la noche, en IOÍ salones de l 
Liceo. 
Habana, jun io tí de 1900 — E l Secre-
t a r io , A ' r a : o C tá . 
Por circular fechada en e ta, el 20 del 
pasado, nos participan los Sres. R. I érez y 
Comp., que por mutuo convenio, ha dejado 
el Sr. D. Rafael Girador Guótaro deeerso 
ció gerente de dicha sociedad, la qu* con-
t inuará en la misma f> rma, con los d e m á s 
gerentes. 
üovhiiíeato itlaritíino 
Esta mañana entró en puerto el vapor 
americano Méjico, procedente dá New Yor l i , 
conduciendo carga y 21 pasajeroi. 
El vapor correo americano Mascoite, fon-
deó en puerto esta mañana procedente de 
TampayCayo Hueso, conduciendo carga 
general, corrospoodeocia y 15 pasajeros. 
Con carga y 9 pasajeros entró en puerto 
esta mañana , el vapor americano Cocón, 
procedente de Miami. 
Procedente de Nueva Orleans fondeó en 
puerto hoy, el vapor americano A r a n s a s , 
conduciendo carga general. 
Con cargamento de ganado vacuno fon-
deó en puerto esta mañana procedente de 
Tampico, el vapor alemán I t h a k i . 
Para Veracruz salió ayer el vapor ame-
ricano Scguranca, con carga y pasajeros. 
También para Veracruz salió ayer el va-
por noruego Bergen, 
G A N A D O 
De Noeva Orleans en el vapor america-
no Á r a n s a s , para D. E. A. Viviany, 21 ca-
ballos y 7 mulaa y á la orden 20 caballos y 
0 muías. 
El vapor Jlhnha. importó de Tampico 
5')0 cabezas do ganado vacuno, para los se-
ñores J. F. Berndes. 
A d u a n a de l a S a b a n a . 
• S T A D O D B L A R B O A O D A O I Ó S O B T E N I D A 





Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . . . 
Ve t e r i na r i a . . . . . 
Multa 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 












T o t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana 4 de de julio 1900. 
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En cantidadea • á 
Plata 83| á 







[ s e r v i c i o de la P r e n s a A s o c i n n a ] 
D « hoy 
N x u v i YorJc, j u n i o 6 
L A L I G A A Z Ü Ü A R E R A 
L a Directiva da la Lisa Az'acarsis 
"Compañía Americaiia de Ssñnaoión áe 
Azncar" sa ha reunido ho7 y ha 
acoriaio repartir un . dividenio trimes-
tral, ordinario, de 12*22 0 0 sobre las ac-
ciones preferidas y ^l.SO 0 0 sobro las 
acciones criinarias. 
A veo* Orleans. Jun io 5. 
L O S D E . V Í Ü U R A T A S 
L A L Ü I S I A N A . 
H07 se ha ver:fi:ado la Convencida 
democrática de la Luisiana 7 entre los 
princ pioa qne han acordado incorporar 
en sn programa electoral para la próxima 
caracana presidencial está el defender la 
libenad é independencia ds la lala de 
Caba. . _ 
W<¡filiington, j u m o o 
N-OWBR A L I E N T O S 
D E P Ü E l í T Ü 1UCO 
A P R O B A D O S 
E Sena ño federal ha aprobado hoy les 
ncm amientes de em^eaios para Puerto 
Eicc, hechos por el P^esiiente Mo E i n -
ley de qae dimos cuenta en nuestros te-
legra-nns anteriores. . . , 
Tierttsin, j u n i o o. 
L A S T T C T A C I G ^ 
E N L A B O U A 
Ü S L P E I H O C A D A V R Z 
M A 3 G R A V E 
L i sitnarór: en esta ciudad es muj sa-
na. L : s "eexeadores" chinos se acercan 
por teias partes- So dice que el sobisrno 
chino ha dado orden á sua tropas p^ra 
que Í Q coca ran á nuev:* desembarcos ds 
gente de liza baques es'.ranjeros, surtos 
en el puorto. atí como qjsa impidan que 
v^yan nuevos reía K Z O S de los mismos pa-
ra Pekín. Los trenes entre Tisntsin y 
Pck'.n no pu-den fmeionar por haber in -
cendiado les bes madores los paeutes situa-
dos á lo largo da la vía férrea-
Londres, j u n i o 5 
E N P U E T O R I A 
LoriEroertsinfor'mioficialmente da la 
ocupación do Frátona por las fuerzas oe 
su m « á á Dico qae lia trasiurriio el dia 5 
mnybien- La bandera inglesa fly.a sobre 
todos los eiifir.os crfbUtós de Pretoria. 
Laá tropasindesas han siio recibidas en 
aque'.la ciudad con más entusiasmo do lo 
pie Eesuocnía- , . _ 
' " Lcnrr t f t . j u m o D. 
L O S A C O P . H A L A D O S 
E l Eé:imo tercerobatal óa ds la'-Yeo-
minry"—Milicia Imcerial-se vio rodea-
do por fuerzas boers, muy superiores en 
número, qao lo acosaron por todas partes 
en Lindley- E l general L c r i Methuen 
recib o la orden de ir en su socorro, pero 
cuando llagó al lugar mencionado ya ora 
demasiado tarde. 
h u e r a York 1 j u n i o (\. 
L O S D B M O Ü i l A T A S 
N E O Y O R Q D I N O S . 
L a convención dsmecrática del Estado 
do Nueva Yoik ha dado instrucciones á 
sus de.egaaos para la Convención Da 
m?crática Nacional qne se celebrará en 
la ciudad de Kansas ei 4 de juáo, á fin 
ds que apoyen la candidatura de Mr. 
B yan para Presidente de la República 
en las prcx mas elecciones. 
Washington jun io 6. 
E L G E N E R A L W U E E L E R . 
E l Presidente ha nombrado brigadier 
del ejército nermanents al general de 
voluntarios Whceler, que tanto se distin 
tinguió en la guerra de secesión del 
1851 al 61 
Wafhing íon , j u n i o 0. 
L A L E Y D E E X T t í A D I C I O N . 
L a comisión mista nombrada por el 
Senado y la Cámara do les representan-
tea para dar dictamen en el proyocto de 
ley referente á la extradición de perso-
nas acusadas de crímenes cometidos en 
países bajo la jurisdicción de los Estados 
y que se hallen refugiados en los mismos, 
ha llegado á un acuerdo, 
Londres, j u n i o 6. 
L O S F R A N C E S E S E N M A R R E C O S . 
Se dice que miles de moros so están 
concentrando cerca de Figig, en la fron-
tera de Marruecos y Argel, con eljeto 
de atacar las avanzadas de los franceses, 
qne procedentes de Argelia, han invadi-
do el territorio marroquí por aquel 
lado-
J i Jaár iá , j u n i o G. 
E L E M P R E S T I T O E S P A Ñ O L . 
E l nuevo empréstito español emi-
tido con el objeto de consolidar las 
deudas ocasionadas por las cuerras co-
loniales se ha cubierto veinticuatro ve-
oes. Bilbao ba sido la ciudad donde la 
suscripción ha sido mayor. 
Washington, j u n i o 6. 
L O S R U S O S E N C H I N A 
Nada nuevo se ha sabido respecto al 
encuentro que el contralmirante de los 
Estados Unido Eempff, anunció en su 
telegrama al ministro de Marins haber 
comenzado» y que viene redactado de 
una manera un tanto confusa- Se oree, 
sin embargo- que Tientsin se encuentra 
realmente sobre las armas-
Se dice que los rusos han mandado al-
gunas de sus fuerzas que se encuentran 
en el puerto Arthur, á China, para cas-
tigar á los chinos sublevados, después de 
haber matado dos cosacos. 
Londres, j u n i o 6. 
Q U I N I E N T O S P R I S I O N E R O S 
E l batallen de "Yecmanry", que cap-
turaren les tcersj estaba compuesto de 
irlandeses. E l hecho ocurrió el jueves 31 
de m.yc E i número de individuos apre-
sados asciendo próximamente á unos 
quinientos. 
LordRo'.-erts da cuenta de que el dia 
cuatro tuvo un encuentro bastante reñido 
con los boers que intentaron atacarle por 
su izquierda, pero logró derrotarlos y re-
chazarles hacia Pretoria. Hacia la ma-
dia noche del mismo dia ol jefeboer Botha 
le propuso un armisticio con el objeto de 
arreglar las condiciones para lareniición 
delaoiuiad. Lor i Eoberts le contestó 
qus no se admitía 1 coadiciones sino la 
entrega incondicional y que h respuesta 
deberla darse antes dsl amanecer, cues 
'habia dado orden á sus tropas para qus 
asaltaran la ciudad al romper 93 día. 
Bothareplicó qae habia de^iido no de-
fender la ciudad y que confiaba en que 
^03 inglesas, al atacar, res estarían laa 
mujeres y los n ñ^s así como la propie 
dad particular. 
A ¿as siete do la mañana, cuando lorr 
Roborts iba avanzanio ha:ia P.-etorl". 
vió venir un parlamentarlo que le mar.i" 
fsstó.os desees de rendirse v a ragiaren 
lo necesario para la ocupación dala ciu 
dad por ios ingleses-
Tanto la eap.'sa del presiiente KruTor, 
como la del gener-v on jefa bear, gensral 
Botha, sigaai s i gfotrawu 
ÜNITEñVrATES 
ASS00IAT2D PÜS3S SEHVT33. 
New York, June G b. 
S U G A R T R U S T 
Q U A T E R L Y D I V I D E L O 
Nt-w Y m k . J u n e 5bh.—'-TIIP 
A m e r i c a n S n g i r R e t i o i o g Q M ^ B — H ^ 
( the Sag^r Tru^-t) has d e o l a r a i today 
rbB o r d i n a r y Q a i t e r l y O i v i d e n d of 
1 3,4 on t h e P r t t e r r c d Stock aud 1.1/2 
on the Coiarunu. 
L O U I S I A N A D R V T O 0 R A T 3 
C O V Í E O U T F O t t F i i E t í í C U B A 
N e w Or leaop , L » . , Jaue 5t,b.—The 
L o i m i a n a D e m o e r a t i o Conveu t ion hus 
met t oday and has deolared i t s e l f íor 
f n ' o d o r a i u C a i i a . 
S E N A T E G O N F I R V Í E D 
P O R T O R 1 C A N 
A P P O l í í T .VI E N T S 
W a s h i n g t o n , D . C , June 5 b.—The 
U n i t t i d SDar^H S é c a t e baa eoufirined 
today , tho Por to R i c a n appoic t inenta 
m-ide b y Preaideuc Me K i a l e y . 
S I T U A T I O N A T T Í E N T á l N 
Q U I T E S E U I O U S 
T i e n t s i n , CDÍDH, Jane 5r.l i .—The 
Ri taat ion b e r e i s v t r y serious. u ü b i n e s e 
Boxert ," are auproaoh ing the t owo , 
t n m a l l s i d e s . l t i s repor ted t h a i 
C h í n e s e T rooos hava boeu ordered to 
oppose a n y f o r t h e r landings fr<»ni 
Fo re ign w i s h i p s anchored i n the 
H a r b o r a u ü a l s o to preveut any 
í u r t h í T r e i n í i í r o e m e n t a from same 
reacbiog P e k í n . R i i i r o a d t r a i n s 
canunt ge t f rom T i e n t s i o t o P e k í n or 
v io^ versa o w i n g t o the ra i i road br idges 
h a v i n g beeu ba roed b y B^xere . 
D A Y P A S S B D O F F 
Q Ü I E E L Y A T P R E T O R I A 
L o n d o o , Enerland, Jane 5 t l i . — L o r d 
Rober ts repor ta oítí i i a l l y the oocapa-
r ion o f the C i t y o f P re to r i a by B r i r i s h 
Troopa. H e saya t h a t J ane 5:h. 
passed o f f a a t i s f ac to r i l f . 
B r í t i n h fl i g ia now íl ring OVPF t he 
G o v e r n m e n t Onices . B r i t i s h Troopa 
have beeu reneived i n Pre tor ia more 
en thas ias t i ca l ly t u a u i t was an t i c ip -
ated. 
B O E R S N O T Q U I T E D S A D 
B U T ¡ST1LL O N T B B A L E R T 
L o n d o n , Jane 5 h .—The T n i r t s e n t h 
B a t t a l i o n o f the I m p e r i a l Y o o m a n r y 
waa overwhe' .med b y Boere a t L i n d l e y . 
L o r d M e t h a e n w a s ordered to go to 
i t s reacne b u t i t w a s already too la te 
when he g o t there. 
N E W Y O K D E L E G A T I O N 
1 N S T R Ü C T E D F O R B R Y A N . 
N e w Y o r k , J a n e 5 b.—The N ^ w 
Y o r k S ta te Oemocrat io Conven t ion 
has i n s t r n c t o d í t s Dalegates to the 
N a t i o n a l C o n v e n t i o n which w i l l t ak^ 
place a t Kansaa C i t y on the 4 t h . of 
J n l y to f a v o r W i l l i a r a J . B r y a n a s ' t h e 
Democra t io Caud ida te íor P res iden t 
i n the c o m i n g elections. 
F I G H T I N Q " J O E " M A D B 
A B R I G A D I E R G E N E R A L 
I N T H E ü . 8. R E G U L A R A R M Y . 
W a s h i n g t o n , J a n e 6 th .—The Pres-
iden t has a p p o i n t m l General Joseph 
Wheeler as a B r i g a d i e r General 
U . S. A . 
3 E N A T E A N D H O U S E A G R B R D 
Ü P O N E X T R A D I T I O N B I L L . 
W a s h i n t o n , J a n e 6 t .—The Oonfer -
ence Oommi t t ee appointed by the 
Seoate and the HOQSÍ of Repreae 
t ives has agreed on tUe e x t r a d ? ^ 
M O O R S M A S S I N T G T O A T T A n n r 
F R E N C H A T PIQ^G 
L o n d o n , J o n e C : h . - I t is r e n o r » ^ 
: ha t thonsauds of Moora are m a s a 
ahoot F . g i g , near the honler b e i w ' ^ 
Moiooco a n d A l g e r i a , w i t h the n o m o 
. f a t f a c k H . g the F rench a d v a S 
posts c o m i n g i n t o ¿ t o r o c c o t e r r i t ^ ! 
from A l g e r i a . ^ n c o r y 
M A D R I D f O A N C O V E R i í D 
T W E N T Y F O U R T I M E S 
M a d r i d Spa io , J ane G h . - T i , e uoí 
Spaoish L o a n to c o n s o l í d a t e thL 
Treasory D e b t s con t rac ted as a r e ^ i ! 
>t t h e S p a m a h Colon ia l wars, h - i s b ^ n 
'5overed ove r t w e n t y f(,ar timp8 ^ 
*raonnt deraanded for. The sascrin 
non has been very la rge in Bi lbao 
R Ü S S I A N S O R D E R K D 
T O C e i N A F R O M P O R T A R T Ü Ü R 
W a s h i n g t o n , J a n e G ' h . - .No th iDí» 
m r t b e r oonce rn ing the commencino 0f 
•a eL»g ;»gemen t has been received hora 
Obina. U . S. Rear A d m i r a l Ken jp f f^ 
espatch to t h e N a v ? Depar tmen t ia 
soraewaat ohacare. I t is anderstood 
n^re t h »t T i e n t s i n is p r ac t i ca l l y now 
un ier armi». 
I & i a r e p o r t e d t h a t Rassiana hava 
been Oiderei to proueed to China fron, 
Por t A r t h n f i n o n l e r to paoish the 
ChineHH R e b e í s for the k i l l i n g of twt» 
Cossat ks . 
P R O B A B L . Y F Í V B H U N D R E D 
B R I T I S H C A P T U R E D 
L o n d o n , J u n e 0 b .—The B a t t a l i o n o f 
rhe I m p e r i a l Y e o m a n r y wh ich was 
ove rwhe lmed by Boers w e r e l r i j í h . The 
••apture ocr .nrred on las t Thorsday and 
they n u m b e r e d p robab iy , a b j a t tiv© 
h o n d r e d men . 
T E S S U R R E N D E R 
O F P R E T O R I A . 
L o n d o n , J a n e 6 , h . — L o r d Rober ts 
repor ta t h a t be had qu i te a fight on the 
4 th . , w i t h t he Boers who t r i a d to t a r o 
tus l e t t b a t t hey were defeated and d r i -
cen o a t to P r e t o r i a where C'ommandant 
Ba tha , at m i d n i g h t , proposed aa 
a rmis t i ce to se t t e Ihe terms for the 
Rnrreuder. L o r d Rober ts responded 
t h a t n o t b i n g b a t incond i t iona l sarrend-
er was w a u t e d a n d t h a t the reply had 
to be sent before d a y l i g h t as he had 
ordered b i s T roons to march opon the 
t o w n at d a w n . B o t h a responded tha t 
he had dec ided no t to defend the town 
and t h a t t he t r o s t e d t h a t the women 
and c h i l d r e n , as we l l as p r iva t e p r o -
per ty w o u l d be proteoted . A t seveo 
o 'c lock, in t he moruinnr, w h i l e L o r d 
Rober ts was m a r c h i n g on tbe t o w n 
be met a fl i g of t race and the bearer 
to ld h i m t h a t be carne to i n fo rm h i m 
of t b e i r w i s h to snrrender and they 
arrangt'd for t he B r i t i s h to occapy the 
t o w n . 
B .th t h e wives of Pres ident K r a g e r 
and Ü o m m a n d e r i n - C h i e f B o t h a remaia 
ia P r e t o r i a . 
PUBLICACIONES 
N u e s t r o amigo D . L u i s A r t i a g a , sa 
agente genera l en G iba , nos r emi t e e l 
n ú m e r o 950 de L a I l u s t r a c i ó n Art%sticaf 
c o r r e s p o n í t i e n t e al 14 deT pasado mes 
de M a y o ; n ú m e r o , qne como todos los 
que per tenecen á ese popula r p e r i ó d i -
co, es no tab le no menos que por sos 
m a g n í f i c a s i lns t rae iones , por sos t ra-
b.ijos l i t e r a r i o s . E n t r e estos descuella 
nn e s t ad io de uapst ra eminente poet i -
sa G e r t r u d i s G ó m e z de A v e l l a n e d a , 
escr i to por D . L u i s R a í z y Oontreras , 
y la c r ó n i c a de la E x p o s i c i ó n nniver-
nal de Parle», qae escribe el Sr. Enee* 
ua t . 
C u a n t o á l a pa r t e a r t í s t i c a , figura en 
su p l a n a de honor copia de la e sp l én -
d i d a e scu l t u r a de Strasser " L a plega-
r i a del i n d i o " , y t rae otras dos obras de 
ar te de m é r i t o excepcional : " L a zara- , 
banda" , cuadro de Roybe t , ^ " I d i l i o 
campest re" , de M m e . Lucas-Rol iqnet , 1 
be-í como machos grabados de ac tua l i -
dad , los m á s de ellos re la t ivos á la gue-
r r a a n g l o boer y á la toma de p o s e s i ó n 
de las Ca ro l ina s por los alemanes. 
E l Sr . A r t i a g a se ha l l a establecido 
en S a n M i g u e l , 3, donde tiene en l ibre-
r í a y g r a n cent ro de publ ioa^iones. 
V A L O R E S D t í T R A V J Ü S I A 
Jaa , f K r D ' e t o : I . lTomool . 
, 11 O l i r e t t e ; T a m p a y esc, 
. I I Tn<>«t&n: N e w Y o r k . 
11 O r j i a b a : Verac rnx y ese. 
, I f l H a b a n a : N u e v a Yortc 
'3 C a l c i t r o : L i v e r u o o ! ? ese. 
14 K 1 Normandie* V e r a c r a z . 
a 15 W i i l d r i n g t o n : Mob i i a . 
15 L e ó n X I I I : Ca i i z y esc. 
IS Separ^non: Ve rac raz y esc 
. ' 8 J . J o v e r Serra : Barce lona y esc&la» 
J a n . fl M é x i c o : N e w Y o r k . 
. 11 O l i v e t t i Cayo H a e t o y T u a p a . 
. 13 Y u c a t á n : Verac ruz y Progreso. 
. 12 P o e r t o B i c o : Barcelona. 
- 1 t O r i z « h a : N e w Y o r k 
, 16 L a N o r m a n d i e : C u r n ñ a y esc. 
. 16 H a b a n a : N Y o r k . 
, 20 V l t r i i a n c i a : V « r a c n i * . 
. !0 C a t a l i n a : Corof ia • e«e . 
Gnndis IÍ:m:s:s 
de calcetines crudos, finos y sin costurci con puntera, talón y 
listas blancas en el elástico, para niños de todas edades, a 2 
pesos docena. 
Calcetines y medias de todas clases, colores y precios. 
^Medias y m|m olán de colores, en asombrosa variedad a 
medio peso el par, y muchas gangas en los almacenes de te-
jidos 
LOS ESTADOS UNIDOS 
S a n R a f a e l y G - a l i a n o , 
al lado de la pelotería L i MODA 
c 877 a4-6 
Legítimos Vinos Gallegos 
D E L R I V 2 R 0 D E A V I A , O E E H S E . 
Son loe más propios para palees cálidos y los m á s sanos y aperitivos por BU Poc0 
alcohol y la caotldad do taDioo que contionen. 
Es tán analizado * favorablemente BD el Laboratorio químico del Municipio dees 
capital, y resultan tal vez, los más puros que vienen á este pa í s . cS. 
T a m b i é n tenerooe conetanteraente jamones, lacones, conservas de carnes, Pe8 
dos y mariscos.—ROMERO Y MONTES. 
Lainparílla 34 A. Tekfono 480. Habana. 
o 818 a,: Ja 
1 M A S I © D E L A M A B Í W A Jumo 6 <e 1309 
E N T R E PAGINAS 
X J a a h.oja 
de m i A l m a n a q u e 
6 
M é r c o l e s 
ü n a ñ o hace hoy que 
Junio Empalia c e l e b r ó do una 
manera B r a n d i o s » , co-
mo corre^nondia á l o í 
praudee m é r i t o s d e l p r i -
mero de Mi;* p in tores y 
nno de loa m á s grandes 
ar t is tas del mondo, el 
tercer centeBHriodel na-
c imiento de don Diego 
V e l á r q n e z d e S i l va . A las var ias esta-
tuas que < x i s l í a n en honor d e l incom-
parable p in tor , qoe n a c i ó en Sevi l la el 
C de jun io de 1599. se ha un ido la colo-
Fal del c é l e b r e escultor M a r i a a f : toda 
]a prensa c o n g r a g r ó grandes a r t í c u l o s 
A V d á y q a ^ z , enalteciendo su nombre, 
y el r ec i én electo a o a d é m i c o de la Es-
pf.rir.la don Jac in to O t ^ v i o P i c ó n pu-
b l i có un l ib ro , precioso en dato* sobre 
el a r t i t a y en apreciaciones acerca de 
fns obres; l i b r o qae es nno de los m á s 
hermosos é inspirados de su j o v e n y 
r e p n U d o antor . No cab* decir nada 
quesea nuevo n i que pueda eqnipa-
rarse k los elevados jnicios de P i c ó n . 
Coneigno solo como o p i n i ó n autor iza-
d í s i m a las palabras con qoe el i l u s t r e 
JMadrazo aprecia á V e l á z q o e z en l o que 
f m p o r í a m á s y en lo que d á m á s luz 
eobre su i n s p i r a c i ó n : el idea l a r t í s t i c o . 
— Para m í — d i c e — V e l á z q n e ^ , no es 
fó lo nn p in tor . Es on hombre que l lena 
una é p o c a . Se p i n t a generalmente á 
Fel ipe I V , como un protec tor soyo, y 
yo considero í% Veluzquez, aunque pa-
rezca paradoja, como proteotor del rey. 
P in to r de la verdad, como á V e l á z q u e z 
pe le l lama, no lo considero yo t an ce-
ñ i d o á ella como se dice y se anpone. 
V e l á z q o e z es un genio; estaba como 
é s t r s , sobre lo qoe v^ ía y es tudiaba. 
Abarcaba al m i r a r l a ve rdad , pero no 
p o d í a prescindir de ideal izar la . A m b i -
cionando la grandeza en todo, engran-
dec ió al copiarlas las escenas de so 
t iempo; c u b r i ó de nobleza en los re t ra -
to s qne prodnjo, la vista y la figura de 
aquellos cortesanos y aquel rey, como 
los grandes escritores de aquel t iempo 
BOB hacen creer qne en aquel la cor te 
h a b í a savia y e s p í r i t u , qne para mí no 
la t uv ip ron . L o q u ^ V e l í i z q u e z supo, 
es lo qne y o no puedo descr ib i r n i po-
d r á descr ibir nadie: tomar el n a t u r a l , 
copiar lo, l levando al trozo de carne y 
al pliegue de rona la a r ruga y la man-
cha, con i m i t a c i ó n casi s e r v í ' ; pero en-
volver lo todo con la aureola de su ge-
n ú ; dar le nobleza al t i po , grandeza á 
la c o n c e p c i ó n , á la a c t i t u d , d i g n i d a d , 
y y o no puedo expl icar eso, porque en 
el lo hav algo que ya se apar ta del po 
der del hombre y que parece casi el 
ecplo de la d i v i n i d a d . 
REPÓRTER. 
E S P A Ñ A 
MURCIA. 
El Congreso minero. 
Ahircia 1 0 ( 1 madrugada . ) 
TRABA.JO DE LA.S SECCION í S. 
Reunidas las secciones, la p r i m e r a 
a p r o b ó una Memor ia y conclusiones 
del ingeniero don Lucas Va l l adas , so-
bre la impor tanc ia y necesidad de los 
estudios g e o l ó g i c o s del suelo de Espa-
ñ a para la e x p l o t a c i ó n de las aguas 
s u b t e r r á n e a s . 
D e s p u é s hubo e m p e ñ a d í s i m a discu-
s ión sobre la Memor ia del s e ñ o r A l ó n 
so M a r t í n e z . 
E l debate g i r ó p r ioe ina lmea te sobra 
las conclusiones qne e i tableaen q u í 
no se concedan t í t u l o s de minas sin 
aver iguar antes si hay criaderos ú t i -
les y qoe se dea per t e rminadas las 
concesiones mineras si t r a n s c u r r e n 
cinco ano* sin haberse empezado It» 
e x i d o t a c i ó n . 
Esto ex sitó las ir>»s de Jos mineros, 
pero mediaron exalioaciooes y se ar-
monizaron ios diversos c r i te r ios , con-
v in iendo qoe se redac ta ran d ichas 
c jnc 'ns iones en otros t é r m i n o s . 
En t r e las aprobadas fi^ur* naa p i -
diendo la c r e a c i ó n de un-» d i r e c c i ó n 
general de m i n e r í a . 
L a segorida s eco ióa a p r o b ó c u a t r o 
conclusiones r e U t i í M S ai es tudio gene-
ra l de loa pr incipales criaderos m i n e -
ros y d e m á s vacimientos í r i l e » , 
LA EFS8 OJí DS CLAUSURA. 
A las nueve y cuarenta y cinco mi 
ñ u t o s de la noche ha comenzado la se-
s i ó n de c lausura . 
T a m b i é n esta noche han as is t ido 
muchas s e ñ o r a s . 
D e s p u é s de aprobadas las concinsio-
nes que encontraron conformes las sec-
ciones, se d i ó lec tora de las del s e ñ o r 
A lonso Mar t ines , modificadas por l a 
ponencia. 
E l au tor e i p l i c ó dichas modiflisacio-
nes, d ic iendo que é-ít-is no so;» m á s 
qoe circunstanciales , y que como sus 
conclusiones t e n d í a n á defender m á s 
la m i n e r í a p r á c t i c a que la especulat i -
va , t raus ig iendo ahora para ev i t a r d is 
cordias, se reservaba su c r i t j r i o y r e -
cababa su l i be r t ad para defdaderla en 
el Par lamento ó donde pueda, s in qoe 
por ello se le tache nunca de incoase- ! 
cuente. (Aplausos . ) 
E l s e ñ o r P é r e z L u r b a t r a t a de com- j 
b a t i r las t e o r í a s del « e ñ o r A l o n s o | 
M a r t í n e z , pero é ^ t e le demaestra qae 
no le han entendido. 
E l s e ñ o r L u r b e se e m p e ñ a en discu-
t i r la c o n c l u s i ó n r e t i r ada , y t iene que 
adve r t i r l e el presidente que e s t á í a o r a 
del Reglamento. 
Sin m á s debate, se aprueban las 
conclusiones tales como han quedado 
redactada por la ponencia. 
T a m b i é n se aprueban las conolosio-
nel ingeniero ü o n t r e r a s . 
E l s e ñ o r Torrepando, por d e l e g a c i ó n 
hace el resumen de los d e b i t e s y salu-
da á los congresistas á nombre del 
alcaide, que se eanuentra enfermo. 
Este Congreso—dice—se ha d i s t i n -
guido de los otros en m h i b ^r derro-
chado r e t ó r i c a y en hab^r d i s t r i b u i d o 
el t rabajo de ta l modo en las secdo-
nes, qae n o t a b i l í s i m o s sabios y disbin 
guidos ingenieros hao real izado en 
b r e v í s i m o plazo trabajos que c a n s a r á n 
a d m i r a c i ó n cu mdo se pub l iquen . 
E log ia la prueba de s a b i d u r í a que 
ha dado el cuerpo de ingenieros de m i -
nas, y hace d e s p u é s m e n c i ó n especial 
de la Memor ia del s e ñ o r L í d e s ' n a so-
bre impuestos mineros; al par r i n d e 
j u s t o t r i b u t o á la s incer idad demost ra 
t r ada por el s e ñ o r A lonso M a r t í n e z , 
reconociendo la u t i l i d a d de su no tab i -
l í s imo t rabajo. 
Tras esto cuida de hacer notar el 
contraste-qne existe entre cier tos ele-
mentos que t raen perturbaoiones al 
orden y el Oongreso minero que, a l 
t r a t a r de puntos c a p i t a l í s i m o s , tales 
como el de los explosivos, se l i m i t a á 
supl icar al gobierno modif ique la ley 
del monopolio. 
Es te p á r r a f o es saludado coa n u t r i -
dos y entusiastas aplausos. 
D e s p u é s t r i b u t a grandes elogrios á 
la Mmeor ia del ingeniero s e ñ o r H a u s 
ser s o b r ó empleo del aire l í q u i d o como 
explosivo, y reconoce el m é r i t o ex t r a -
o rd ina r io del t rabajo del e e l o r M a l a -
r a g i sobre ap ÍO*CÍÓJ de la e l e e t r i s í -
dad al laboreo de minas . 
D ' b , : — i ñ i d r — « m e r de r e l i e v e q n e 
no nos hemos reunido m o v i l o s por m i -
ras exclusivas y egoistas. 
A h í e s t á la Memor ia de l i n g e n i e r o 
s e ñ j r Malo de Mol ina sobre i n s t i t u c i o -
nes obreras, qa^ t iende á p r o t e g e r , 
a m p i r a r y d ign i f i ca r al pobre y m í s e -
ro obrero qne expone su v i d a d i a r i a -
mente. 
En nn p á r r a f o ca lurosamente ap lau-
dí l o dice que es preciso q u ^ aquel los 
oue se ennqoeaen pro te jan á los obre-
ros, que sae t ín el lujo y las comodida-
des p i r a ellos del f j ndo de las raioas 
y coya v ida e s t á en cons tante p e l i -
gro . 
V e r g ü e n z a nues t ra debe ser—dice 
— l ú e mient ras las empresas ex t r an je -
ras de todas las naciones ca l tna c u i -
dan al obrero, nosotros no pensemos 
en ampar . i r y favorecer á la clase o-
brera. 
N > niMTUilWM la verdad y vamos a l 
pro^res-*. Bl pr imar piffn son I» Me-
moria y las coac u-sion-'s del i n g e a i e r o 
s e ñ i r Mfiio de Mol ina , ap robadas por 
el C)ngr<?so. (i'Jrandea aplausos.) 
O l i j a se (LB i * Memor i a de dou J o s é 
Maestre para p r é - d ü u i o s des t inados á 
cm ores AS mineri-»s, 
A ral i?» d e s p u é s los t r a b i j o s de los 
s e ñ j res Vla l l adás y C j o t r e r A S y vSm-
chez M^sia, y t e rmina coa un b r i l l a n t e 
p . i r r a f ), d ic iendo: 
No fiemos v - n i d ó a q u í á d e r r o c h a r 
r e t ó r i c a , sino á t raba jar y pensar, m i 
rando a l to , por ia p rosper idad de l 
p a í s , ( ( i randes aplausos.) 
El ingeniero s e ñ o r Oont re ras sa lnda 
ai C ingreso en nombra de la Kscae la 
de Minas y de L r Rec í s t a M i n u n . 
Ea nombre dci s i a d i c a t o m i n e r o d e 
Mar ida , el «eñor P e l e g r i n i i n v i t a á loa 
congresistas á un almuerzo, qae se vó-
r i f i c a r á m a ñ a n a . 
E l s e ñ o r Ruy Wnmba propone quo se 
celebre o t ro congreso minero en B i l -
b a o A s i se á c u a r d a ent re aplausos. 
Pide t a m b i é n que se nombre la c o m i -
s ión que h t da as is t i r al C iugreso ín -
ternaciof ial de P a r í s , cuya d e s i g n a c i ó n 
se reserva la mesa. 
E l d i p o t i d o s e ñ ^ r A n j j u i o p r o one 
un voto d é gracia á la c o m i s i ó n o rga-
nizadora y al comisar ia regio , ( A p l a u -
sos.) 
E. s e ñ o r conde d > T t r e p a n d o da 
graci ÍS ea nombre del minis*ro de A -
g r i c u l t u r ? , á quien 'promete^ i n f o r m a r 
minuciosamente de loa acuerdos del 
Congreso, 
Se levanta ia e e í i ó n á las doce de la 
noch 
Federico Marques. 
ideas moderna '» , son los ideales de d i -
cho genera' . Es decir , ia de."*trnccióij 
de nn ^oio golpe del edificio de los de-
rechos adqui r idos por el pueblo vene-
zolano á cambio de cruentos sacr i ti 
cios. 
Pero la Providenc ia vela por Vene-
zuela. Las dianas de la paz suenan ya 
ea eos hermosas c a m p i ñ a s . Estas soli-
tar ias y devastadas, v o l v e r á n muy 
pronto á verse pobladas y comenzaran 
A produoir , del modo Injurioso que le 
es pecul iar á aquel la t i e r r a p r iv i l eg i a -
da. 
L a ob l igada e m i g r a c i ó n , que t r i s t e y 
pesarosa a b a n d o n ó aqael opulento y 
hospi ta lar io p a í s , d i r i g e ya v i s t a hacia 
é l , a t r a í d a por una iuf lacucia i r r e s i s -
t i b l e 
Y es que Venezuela e s t á dotada de 
todos los encantos de la Natura leza . 
E l Oreador fué con el la p r ó d i g o en do-
nes. 
Su c l ima du 'ce y templado, a r reba ta 
á la io t^ tnper ie HUS r igores. L a feraci-
dad ex t r « o r d i n a r i a de sus campos 
siempre fl j r idos , hace que sa vegeta-
c i ó n . s e a la m á s exuberante del mun-
do. 
Ocros p a í s e s gas tan m a c h í s i m o s te-
foros par , i fe r t i l i za r sus terrenos incul-
tos y e s t é r i l e s , y en Venezuela la fer t i -
l idad todo lo suple. 
Sus r íos , navc-gables en todas direc 
cioces, ee coniunicau entre sí por b r a -
zos qae pareuen canales inmensos, 
a c o o s e j ü d o s por la ciencia y trazados 
por el arte. 
En sos inraeosaa y numerosas regio-
nes mineras, se encuentra oro, pUca, 
cobro, azufre, azabache, kao l ina , m.ir-
mol , amati.vte, a lmagre, a l q u i t r á n , pe-
tróleo , maguef ia , 8al i tre ,c í i s ta l de roca, 
SDifuros no hierro , plomo, au t imomo, 
tu l fu ros de cobre, chareopir i tas , fosfa-
tos, c a i b ó n de piedra , guanos, colom-
b i n a » , ó p a ' o , a labas t ro y otros minera-
lea r iquibi iuos , y PUS bosques v í r g e n e s , 
pobUdos e s t á n de maderas fiuas, de 
c o o b t r u s c i ó n , de t i o t o y medicinales. 
En ia E x p c d ' d ó n Colombina ex l i i -
b ió Veut 'ziitdA 103 ciases de maderas. 
En una pnlabra, Venezuela, por sus 
grandes e l tmcn tos dn v ida , veo no muy 
lejano eJ dia en qae se conv ie r t a ea 
emporio de r iqueza. 
L o qne necesita aquel p a í s , para e n -
grandeserse, es d i s f ru ta r de una paz 
duradera , y nadie m á s puede d á r s e l a 
qne el ac tual magis t rado que r ige sus 
destinos, el general C i p r i a n o Castro . 
Y d igo que nadie m á s puede d á r s e l a 
que Castro, por qne el hombre que co-
mo é!, l leva á t é r m i n o la gigantesca 
empresa qoe acaba de consamar, debe 
ser i r remis ib lemente na ser superior . 
E l p r imer c a p i t á n del s ig lo p a s e ó 
sus á g u i l a s t r iunfan tes desde las P i ra -
mides á A u s t e r l i t z , desde Roma á Wa-
gran , des t ruyendo reinos, de r r ibando 
coronas y h-iciendo reyes, y Castro i n -
v a d i ó la f rontera venezolana y t raspa-
so las empinadas c imasde la Cord i l l e -
ra A n d i n a , con solo sesenta hombres. 
A l frente de estos GO c ío iopes acome 
t í ó guarnic iones y s o r p r e n d i ó á fuer-
zas s u p e r i o r í s i m u s en n ú m e r o y equi-
po, y siempre el t r i u n f o c o r o n ó su 
a t r ev ida empresa. 
Nada b a s t é á detener sa a n d a í , ca-
r re ra . Cada encuentro qoe t e n í a con 
l i s t ropas del gobierno, s e r v í a al joven 
caud i l lo p-^ra dar pruebas re i te radas 
de su denuedo y b r avu ra . 
Ea ana de las ocisiones en que m á s 
br i l ló , t an to por so per ic ia m i l i t a r co-
mo por sa ar rojo y serenidad, t o ó en la 
r e ñ i d a y s a n g ioata a c c i ó n de Toca-
y i to . Comoe i á n g e l ext> r m i n a d o r , en 
codas partas B<Í le ve í a b landiendo en 
m o - t í f e r a y oont^l leanto espa la . 
Esta ac i ó a fué la qae d e c i d i ó el 
r r i t io fo de f in i t i vo de la R e v o l n o i ó ü 
Restauradora, a c i o d i l l a d a por tan he-
roico general . 
Sa programa de gobierno, i n sp i r ado 
en los m á s sa io i p r inc ip ios de m o r a l i -
dad y l ibera l i smo, p o . l r á ahora des-
a r ro l l a r lo . 
Y o que conozco á Castro, s é qoe 
so a s p i n c i ó n no es o t r a que la de l e -
g »r á l a poster idad su nombre cubier-
to de g lor ia , oao eí, p á r o paro y sin 
mancha. 
Progres is ta y de e sp ' r i t n emprende 
dor, mnt-ho puede esperar el pueblo 
venezolano del general Cas t ro . Su 
nombre e s t á grabado en todos los cu-
razones de sus compat r io tas , que le 
consideran como sícub i 'o l a t^caab ie 
d é l a m á s severa p rob idad . 
De h u m i l d e or igen , ha l legado á los 
m á s encambrados puestos de la m i l i -
cia, á t r a v é s de m i l pe l igros en que se 
ha ha l lado su v i d a , y a ea los campos 
de ba ta l l a , ya en las luahas p o l í t i c a s , 
donde su genio v i v o y a u d á z y su amor 
á ^ l i b e r t a d le han conducido; pero 
parece que un poder m i e t e r í o s o ve l a 
por sa existencia. 
E l pisar las gradas del poder no se 
lo debe á las í u t r i g a s n i á la a m b i c i ó n 
de fo r tuna , pues é s t a l a t iene y m u y 
impor t an te , ganada con el p roduc to de 
sa labor ios idad y constante consagra-
c ión a l t rabajo. Su amor pa t r i o es e l 
ú a í c o acicate que le impele á t roca r 
los ios t ru ineotos de labranza por los 
atalages guerreros, cada vez que cree 
ver en pe l igro el r é g i m e n coas i i t uc io -
nal d e m o c r á t i c o . 
Por sos h á b i t o s , por sus i a s t i n t o s 
honrados y sensatos, es enemigo i r r e -
conci l iable d é l a s nul idades e n g r e í d a s , 
á las cuales opone fuerte d ique , pre í i -
r ieado a l m é r i t o , por eso t iene en el 
M i n i s t e r i o de Relaciones Ex te r io re s 
al doctor don P r i m a n d o A n d u e z a Pa-
lacio, l umbre ra del foro venezolano y 
verbo de la democracia; en el de Rela-
ciones In te r io res al doctor don J a a n 
Francisco Cas t i l lo , ada l i l incansable 
del l ibera l i smo y ona d é l a s m á s fuer-
tes barreras en donde se es t re l lan las 
maquinaciones de los ol igarcas ; en e l 
de Guer ra y M t r i n a al veterano gene-
ra l don Jo.kó Ignac io Pu ido, l i b e r a l 
i n c o r r u p u b l e , quer ido has ta de loa go-
dos por su c a r á c t e r franao y expans ivo , 
y d e s p u é s de Cas t ro es el p r imer m i l i -
t a r d e la R e p ú o l i o a , y en el de Hac ien -
da a l general don R a t n ó a Te i lo Men-
doza, hombre de grandes condic iones 
y mucha honradez. Es, en fin, una 
p e r a o ü a l i d a d respetada y q u e r i d a de l 
pueblo venezolano: la o i u i a d a u í a le 
d i s t i n g u e . 
D e n t r o de p o c i Venezuela h a b r á 
cambiado la faz po l í t eo e c o o é m i c a y 
/ o l v e r á á eer lo que era en sus t iempos 
de oro, cuando r e g í a n sus dest inos 
magistrados como G u z m á n B lanco , 
Rojas P a u l y Andueza Pabicio , enton-
ces la i n m i g r a c i ó n la i n v a d i r á cua l 
verdadera t i e r r a de p r o m i s i ó n . 
Habana , 4 de j u n i o de 1980. 
SitBASTiÁN RAMOS T O R R E S . 
-—^ 
L i c a p t u r a del general J o s é M a n u e l 
H e r n á n d e z , jefe del mov imiea t a r e v o -
lucionar io ea Venezosla, puede decirse 
qae es el golpa de grac i i qae pone t é r -
mino a aquella r e v o l u c i ó n . 
H j r a er * da qaa cacara esa desas-
trosa y porfiada tnaita qua vienrt sos te -
niendo la codicia y p^rf i l i a de los sec-
tar ios del casi c x ' i u t o p a r t i d o conser-
vador, y la a m b i c i ó ' i de un soldado s i n 
o t ro ideal en el cerebro, que l á a s p i r a -
c ión desat inada da prevalecer y v i v i r 
reclinado sobre la e s p i l d a de todos 
sus conciudadanos . 
E l p r o g r a m i de gobierno de l genera l 
H e r n á n d e z es el genio s in ies t ro de la 
muerte. 
L a conf i scac ión de bienes, el embar-
go, ia pi icdón por deudas y la pena de 
muerte, leyes proscr i tas en Venezuela 
por el P a r t i d o L i b e r a l , como hor rores 
condenados por la a c t i v i d a d de las 
r 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z*A C U B A T I V A , V i a o a i Z A J N T B T H B C O N S T I T T J - S T I Í I T T B 
Emulsión Creosotada de RaMl 
( 833 ti» 
¡Madres c[ue tenéis hijos.,..! 
LA BARATA, P E L E T E R Í A 
Os ofrece monísimos zapatos para vuestros bebés, en todos los colores y á precios bara-
tísimos, casi incomprensibles. Los tan deseados zapatos, po'onesas é imperiales de cabritilla 
punzó, de esa clase que vosotras conocéis y que ciñe tan hemn samen te el p:é, coavirtiéndolo 
en graciosa miniatura. 
Continuamos vendiendo los famosos napoleones "Cabrisas" y marcas análogas, de pri-
mera clsse. á $1.25 plata para niñoj, y a SI 75 plata también, los de señora. 
Y otras muchas gangas, porque hemos decidido realizar todas las existencias que te-
nemos para dar cabida á las grandes remisiones de calzado que estaraos esperando de los 
mejores mercados del mundo. 
Li BiBATA, OUiSP 100, íDlip SALON POLI. TeMojO LA BAEATA. 
c 818 •6-1 
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E L Í D O L O 
K O V E L A C O N T E M P O R Á N E A 
OHICINAL DE E. GAECIA LADEVESE 
(Htta coveia, publicada en edición da lojo, j coo 
j n i L c r c . s t Umiiias en la Bibliotica Universal de 
dVr Mo,)'&lier J S imón, de lUrcelona, sa baila 
«oel 3'* 60 18 libreria de D- Lu, í Artiaga, San M i -
v (CONTINÍA). 
* QQe aqaeila muer to qae hnbo en 
ei caper ío del A l t a 
— S i , la del viejo avaro . 
- -Jasto, j a n t e á la ermita. 
fna u 6 muy P000 t ^ n i p o antea de 
carcharse á Ri vea á A m é r i c a . . . . A s í 
qae hay eoepechas 
— iDe q o é í 
tó~~ l )e ^ faé Rives qaien lo m a -
— ¡J^f üsd 
^ ¡ Q a é atrocidad! 
fieroY (lQe d e s p a é s le r o b ó el d ¡ -
^ - ¡ B H h ! No lo creo. 
— y o tampoco. 
p a r ¡ * 06 aqael dinero le ha servido 
, a » U o n f T i l Z h r l0? ^g00108 <lüe tantos ""es le han dado. 
^ e r o ^eo es verdad! 
• í . DO lo e ó . . . . , ano* dicen qae 
lOhi¡i! ¿ ^ ^ c a n o dice qa^ n o . . . . 
o n i u 11 vieneel boti- .- io! ¡No 
Q Q e hablar más de ^ - ' 
— ¡ Y a e s tán llenas las hsrradaa! 
— Vo me voy. 
— Y o t ambién . 
— ¡Don Dios todas! 
— ¡ ü o n Dios! 
—¡A ver m i ñ a n a q a é noticias te -
n e m o í l 
L a s qoe h a b í a n ido por agua e c h á -
ronse las herradas á la cabeza y se 
disoersaron. 
E l agua del caüo al segair cayendo 
con mido monótono d ir íase qae repe-
t ía aqaellas mar mar aciones. 
Í 3 A P I T Ü L O x x n r 
S O R P R E S A D E L A Z A R 
L a doqaesa E l v i r a h a l l á b a s e en ano 
de esos per íodos de desencanto que s i -
guen á las grandes amargaras. 
Si en toda alma de sentimientos ele-
vados causa profando abatimiento el 
ver trianfaotes á la io tr igay a ia mal-
dad, la oaida del espirita es m á s hon-
da coando ir.ó el mismo que se abate 
el que por ellas se v i ó hamiliado y 
vencido. 
L a repngnancia, el desprecio con qne 
la daqaesa miró á aquella sociedad 
que la h^bí^ rodeado toda so v ida y 
en cayo aeno v i v i ó tan dichosa, aún 
fueron mayores de lo qae h a b í a n sido 
d e s p u é s de lo» incidentes de Biarr i tz . 
Mas no c a y ó en ese pesimismo á que, 
en las grandes derrotas, llesran algunos, 
que acaban por negar la existencia del 
bien sobre la tierra. 
No, nada de eso; autes por el c o n -
trario, ella misma se d e d i c ó á hacer 
el bien. 
V o : propia i n c l i n a c i ó n natura l , en 
parte, y en parte por d is traer sn esp í -
ritu de las tristes reflexiones qoe lo 
asaltaban, la duquesa de Va l l e f ranco 
c o n s a g r ó s e á evitar on infortunio, qui-
so sa lvar de nn porvenir lleno de ame-
nazas y de riesgos á una infeliz m n -
chacha á quien la suerte h a b í a puesto 
ea su camino. 
L a duquesa t o m ó bajo sn p r o t e c c i ó n 
á la pobre E lo í sa , enferma y abando-
naba por su madrastra. 
G sta, al v. ver la joven de la rome-
ria, con los ojos b a ñ a d o s en llanto y 
con el corazón oprimido, no quiso abrir-
le la puerta. 
— ¡ A n d a , perdida?—le c o n t e s t ó . — 
¡Ya rio es esta tu casal ¡No tiene d e -
recho á entrar m á s en ella la que de 
aquí se faé sin permiso! 
E n vano E l o í s a l loró , s u p l i c ó y p id ió 
perdón . 
Onando los vascongados, i g u a l , l o s 
hombres qae las mujeres, se ponen á 
ser daros, lo son como el hierro de Viz -
caya. 
A l amanecer, anos aldeanos que 
iban á la ciudad recogieron á la desdi-
chada E lo í sa , qne se hallaba sin senti-
do en el suelo, al pie de la puerta. 
—¿Será de esta c a s a l — d i j é r o n s e a l 
punto, y llamaron á la puerta repeti-
das veces. 
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C E N T A V O S C E N T A V O S 
Cuando y a iban a segair sa camino, 
creyendo que la casa no estaba hab i -
tada, una ventana se abrió y una 
mujer desde adentro p r e g u n t ó con voz 
áspera: 
—¿Quién llama á estas horas? 
— ¿ E s de aquí esta joven que encon-
tramos desmayada en la carretera? 
_ ¡ N o ! — c o n t e s t ó la mujer agriamen-
t e . — ¡ B a b r á bebido demasiado en la 
romería y e s t a r á borracha! ¡ D é j e n m e 
dormir y sigan so camino! 
A l saber aqnella maSíana la duque-
sa en Vega Marina por aquellos mis-
mos aldeanos que de la ciudad regre-
saban el hallazgo hecho por ellos al 
rayar la aurora, p r e g a n t ó las seflas 
personales de la joven con el m á s vivo 
in terés , y al punto c o m p r e n d i ó que se 
trataba de la de la cuesta de las E n c i -
nas, á quien tanta i m p r e s i ó n produjo 
la traición del conde de E iga les . 
L a duquesa b u s c ó á E l o í s a y la hizo 
l levar a Vega Marina. 
Es taba la infeliz medio loca. L a 
vi l lana fals ía del conde y el abandono 
en que ia h a b í a dejado su madrastra 
desquiciaban sn razón. 
E n cuanto la duquesa E l v i r a se dió 
cuenta de la s i t a a c i ó n en que la pobre 
E l o í s a quedaba, s i t u a c i ó n a á n más 
croel por ser referida de boca en boca, 
y supo las pretensiones de Obomin á 
la mano de Elo í sa , v i ó en aquel c a s a -
miento la s a l v a c i ó n de la joven. 
L e hizo á é s t a comprender, presen-
tándo le como ejemplo lo ocurrido con 
el conde de Rigales , los e n g a ñ o s á 
que estaba expuesta; hízole pensaren 
las realidades de la vida; m á s no qai 
so martirizar su alma r e v e l á n d o l e el 
fondo de su pensamiento, el cual 
era que una joven burlada de aquel 
modo y arrojada de su casa, may difí-
cilmente encontrar ía qaien quisiera 
ser su marido. 
Si E lo í sa no o y ó este argumento de 
labios de la duquesa, por lo menos lo 
a d i v i n ó en sus palabras é i n c l i n ó r e -
signada en frente bajo el peso brutal 
de la realidad abrumadora. 
Se dec id ió á casarse con Ohomin. 
Es te , a l lá en su solitario c a s e r í o , 
que esta sobre la montaña , casi fuera 
del mundo, lejos de los hombres, o y ó 
con j ú b i l o inmenso qoe la bella E lo i sa , 
con la qae tantas veces h a b í a soflado 
y qjie tan esquiva con el se m o s t r ó 
siempre, se hallaba al fin, dispuesta á 
ser saya. 
O no llegaron hasta aquella a l tara 
elevada las murmaraciooes del valle, 
ó si alzaron hasta allí su vuelo las dejó 
pasar sin o ír las , ó las o y ó sm creerlas, 
pues Ohomin, radiante de a l e g r í a , des-
c e n d i ó de la m o n t a ñ a y corrió á Vega 
Marina á solicitar de la joven el «t 
apetecido. 
M á s al concertarse el matrimonio, el 
mismo Chomin propaso celebrarlo en 
otro pueblo donde t a m b i é n t a m b i é n 
t e n í a un c a s e r í o , y donde por ignora r -
se lo ocur r ido á E l o í s a , no i r í a la male-
volencia á amargar la luna de miel de 
los r ec ién casados. 
Es te paeblo era E l a r r u a . 
L a madr ina de boda de E l o í s a iba á 
ser la duquesa que v i ó en aqael peque 
ñ o v ia je á E l a r r u a un agradable en -
t r t - teu imiento y una d i s t r a c c i ó n m i s 
con que poder dar al o l v i d o las m u é -
r ias de una sociedad en la qae ya to-
do le p a r e c í a ment i ra y dolo, t r a i c i ó n 
y env id i a . 
A n t e la perspect iva del agreste p a i -
saje en cayo centro reposa e l pobre 
puer to de pescadores, d e s v a u e a i é r o a s e 
en su alma los dolorosos recuerdos que 
hasta al l í hab lan ido p e r s i g u i ó o d o l a . 
L a brisa del mar r e f r e s c ó su c o r a z ó n . 
D a l pueblo s a l í a n cohetes. Las cam-
panas de la v ie ja ig les ia repi<;abao. 
Las lanchas de E l a r r u a l lenaban el 
puer to luciendo todas sus baudoras. 
Q u i z á s , si la Daqaesa se h a b í a s e f i -
j ado , hubiese vis to en t re las lanchas 
un p e q a e ñ o barcojde vapor con sas pa-
los cubiertos t a m b i é n de banderas , y 
hubie ra en é l reconocido el ya t e de 
F a n n y . Pero la a n i m a c i ó n que ofre^ 
c í a en su conjunto aquel cuadro e r ig í* 
na l la sedujo de t a l modo que no se pa* 
r ó á examinar lo en sus detal los . A d e -
m á s el casco del ya te casi losapareoia 
entre la m u l t i t u d de lan ::i -s pescado-
ras qne lo rodeaban con sus baaderaa 
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vrhfculo de l a fiebre t i f o i d e a . E l a«{un de 
r o c n . - - K n s aun i» P a r í s . - . IJOS b a ñ o i de 
siritlo c n r b d u i r o . - - E l zumo del tabaco 
i r a los iiihectoa de loa vegeta les . 
Siempre nos eogaSamoa p a g á n i o n o a 
ó f palabras. Ooando, por ejemplo, se 
di< <: "agua v i v a " , parece qoe ya ea 
todo cnanto pnede decirse del agna 
E n o p i n i ó n de loa m á " , el agaa de ma 
nan t i t i l es n n a a g a a perfecta y de toda 
confianza, Parece ignorarse qne no 
tt das las a^nas de manan t i a l son nna 
mi-^ma cosa, y qae la l impidez c r i s t a l i 
zada de ciertas agnas de roca \ nede 
ser falaz. Hace pocos meses bemos 
tenido en P a r í s nna epidemia de fie-
bre t i fó idea , de l - i cnal Lav t o d a v í a al 
gnm.s casos. Fnes esa fiebre t i fó idea 
ca«i siempre noe t rae el agua. Y , sin 
embargo, se dice que P a r í s t iene bue 
ñ a s j - guasde m a n a n t í a ' . Puesto que 
sen nos v i s i t a a lgunas veces la fiebre 
t fó idea , s e ñ a l es de que ta lo« aguas 
pueden contener ba( i os de d i c h * fie-
bre. Y , no obbtante, aquellas a ¿ ü a s 
Fon de m a n a n t í a 1. 
E l caso es que las aguas de manan 
t i a l pneden juga rnos indudablemente 
a 'gnna mala pasada, á pesar de cuan-
to pe ha det-memi l o recientemente, por 
i r . t é i é s . esta fcfinnación. Para la ma-
y o r í a de personas, aun las m á s in s t ru i -
das, tn '! í i agua que bro ta de la t i e r r a 
es agua de m a n a n m l , pura , l ib re de 
g é r m e n e s o r g á n i c o s , esencialmente 
propia para t<er bebida. Ef t^ i defini-
c ión pt pn lar es absolutamente e r r ó n e a , 
pues una agoa brotada de la t i e r r a 
pue i a ser detestable. Posible es que 
e s t é cargada f xoesivameote de p r i n c i -
j)it'S minerales, de muchas sales c a l e á 
r e ^ ; s e g ú n la na tura leza de loa terre-
ros que a t raviesa , sucia de de t r i tu s 
o r g á n i c o s , etc. ¿ P o r ven tu ra un agua 
minera ' , sulfurosa, por ej^m 1 «, no sa-
le de la t ierra? j Acaso no e s t á carga-
da de elementos m i n e r a ü z a d o r e s qu^ 
le comunican cualidades especMlt-sf 
At-í, pues, e s t á muy lejos de ser pura. 
Pero no e s t á a h í t o d ; ; ei acua viva 
puede ser m á s sucia y m á s peligrosa 
aun. 
Las aguas qne han atravesado, por 
ejemplo, macizos c a l c á r e o s hendidos, 
pneden a r ras t ra r y conduc i r al manan-
t i a l microbios t ó x i c o s . M , M a r t e l , el 
t a n conocido t x p ' o r a d o r de cavernas, 
ha demostrado que las inmundic ias l i -
qu idas de las poblaciones se filtran su-
brep t i c iamente por las hendido as de 
greda. M . D u c l a u x , d i rec tor del I n s -
t i t u t o Pasteur, ha v is to que el agua 
de 1 is posos gredosos p o d í a algunas 
veces contener tantos n i t r i t o s como 
ios d e p ó s i t o s de l e t r ina . Por las me-
setas hendidas penetran las agnas su-
cias de la superficie m e z c l á n d o s e con 
las pluviales , y abajo, en el pon to de 
e a ü d a del manan t i a l , se recibe la mez-
cla. Pero, como aquel la agua ea de 
« ' m a n a n t i a l " , nadie vac i la en b e b e r í a 
como la mejor de las aguas. 
A Par is nos han t r a í d o falsos ma-
Bsntiales , y, en verdad , siempre ha de 
sneeder lo mismo en condiciones geo-
l ó g i c a s a n á l o g a s . ¿ S i g n i f i c a r á esto 
qne la tarea haya sido mala; que se 
hayan malgastado enormes sumas pa-
r a t raer agua de ca l idad dudosa? No 
exageremos. No hay m á s que tomar 
precauciones especiales conque se evi-
te en el pun to de pa r t i da la contami-
n a c i ó n de las aguae; v i g i l a r los carac-
teres b a c t e r i o l ó g i c o s de estas y q i i z á s 
t a m b i é n , que se adopten medidas ad-
m i n i s t r a t i v a s para i m p e d i r qne ci rcu-
len por las t ie r ras aguas sucias y con-
taminadas . A s í lo ent iende la c iudad 
de P a r í s , y t an to es a s í , que ha ins t i -
t u i d o una c o m i s i ó n para "buscar agnas 
po tab les . " 
• • 
Los b a ñ o s de á c i d o c a r b ó n i c o no es-
t á n muy propagados; no se encuentran 
sino en a lgunas estaciones termales. 
S in embargo, son muy ventajosos en 
el t r a t a m i e n t o de ciertas afecciones 
n e o r o - a r t r í t i c a s y producen muy bue-
nos efectos coando la piel lunc iona 
m a l . U n m é d i c o a u s t r í a c o , el D r . 
Ha tschek , ha imag inado nn medio 
muy simple de preparar á domic i l io 
b a ñ o s de á c i d o c a r b ó n i c o , produciendo 
emanaciones de este gas por toda la 
p i e l . 
U n t a el cuerpo de bicarbonato 
de sosa, para lo cnal disuelve en 
suficiente can t idad de agua calien-
te unos GO gramos de sai de so-
sa, de modo que se obtenga nna masa 
consistente pastosa. A s í que e s t á el 
coerpo bien embadurnado con d icha 
cba so luc ión , se le ennuejVe con oe pa-
ñ o mojado en o t ra de 50 á 55 gramos 
de á c i d o t a r t á r i c o en dos l i t ros de agua. 
F ina lmen te se dan fuertes fricciones 
por encima del p a ñ o . 
E l b icarbonato y el á c i d o t a r t á r i c o 
reaccionan uno sobre o t ro y se des-
prende á c i d o c a r b ó n i c o en abundancia . 
E l gas se produce al contacto de la 
piel y ejerce sobre los tegumentos nna 
acc ión rubif ic iente , ex i tan te y e n é r g i -
ca. E l m é t o d o es sencillo y pnede ser 
eficaz. De cualquier modo, proporc o 
na el medio fácil de obtener nn b a ñ o 
de ác ido c a r b ó n i c o sin apara to algnno 
Bemos vue l to ya á l a é p o c a en qne 
los insectos i nvaden las p lan tas y los 
ja rd ines . M . E m i l i o Lauren t , profesor 
de la Esrnela de A g r i c u l t u r a de G e m -
b l o m x, á fin de comba t i r esta i n v a s i ó n 
algunas veces desastrosa, ha hecho en-
sayos m e t ó d i c o s empleando la nicot ina. 
De un a ñ o á esta par te ; la adminis 
t r a o i ó n , en l oga r de vender el zumo de 
tabaco m á s ó menos concentrado, ha 
ofrecido al comercio soluciones d e s o l -
fato de n ico t ina al 10 por 100. Basta 
tomar 10 c e n t í m e t r o s t ú b i c o s de dicha 
sustancia y amp l i a r l a con agua hasta 
la medida de un l i t r o para obtener una 
eo lnc ión de 1 por 100: Esta so luc ión 
cons t i tuye un insec t ic ida eficaz. 
M . L a o r e n t ha comprado qnpf en 
condiciones ord inar ias , el l i g n i d o es 
muy i r r egu la rmen te pegadizo para los 
insectos, orugas, pulgones, etc. A s í , 
el mencianado s e ñ o r lo ha hecho m á s 
adberente a ñ a d i e n d o j a b ó n blanco, y 
carbonato de sosa en la ex igua propor 
c ión de nn m i l é s i m o : desde entonces el 
l í q u i d o ee m á s constante en sos t fec-
tos. 
A p r o p ó s i t o de esto, M . Oarnu , pro-
feaor en el Museum de P a r í s , t iene, 
asimismo, un procedimiento pa ja u t i -
liza0 el zumo de tabaco y lo apliea so-
bre todo á la d e a t r m c i ó n de insectos 
en los invernaderos d e l J a r d í n do Plan-
tas. En los t o r n i l l o s del invernadero 
se hacen calentar barras de Inerro y 
cuando se han enrojecido se sacan y se 
v ier te zumo de tabaco sobre ellas. E n -
seguida el l í q u i d o se t ransforma en va-
pores formando una nube obscura que 
se eleva á lo m á s al to del i nve rnade ro 
y desciende poco á poco o o o d e n s á n d o 
se sobre Us p lantas y d e m á s objetos 
inter iores . Los insectos reciben aque 
l ia ducha gaseosa de nuevo g é n e r o ] 
parece que en breve quedan ma l t r e 
obos. 
A m b a s recetas son de fácil apl ica 
clon y las indicamos dejando la respon 
sab i l idad á los s e ñ o r e s (Joruu y L a u -
rent , muy conoaidos unos y o t ros de 
los a g r i o u i t o r t í s . 
* • 
¡El colmo de las tar jetas postAlesI 
Sabido es que, sobre todo en el ex 
t rangero , se nso y se abusa de las tar-
jecas pastales i lus t radas , A h o r a aca-
ban de ponerse en ven ta las ta r je tas 
postales h i g r o s c ó p i c a s . E n la par te 
i l u s t r ada se ha figurado un personaje 
l levando un paraguas abier to . Si el 
t iempo se inc l ina á la l l u v i a , t oma el 
paraguas un cj ' .or de rosa; si el cielo 
se i n c l i n a á serenarse, el rosado se 
cambia por v io l áceo ; s i , por fia, hace 
buen t iempo, el p i r a g u a s 6 3 vuelve de 
hermoso azul . E H O es buenamente una 
var ian te del h i g r ó s c o p o q u í m i c o em-
pleado ya para cambiar el color de la 
f^lda ó del cuerpo del ves t id ) en las 
bai lar inas de papel. Se chapa el pa-
pel ó la tela de c lo ru ro de cobal to , el 
cual , b ijo la a c ó ó i de la hu n v í a 1, to-
ma na color de rosa, ó, ínfl I Í \o por la 
t empera tura seca, se vuo 've aza ' . E}¿ 
una cosa ingoniosa; pero, cotnr) pa-n 
en todos io^ l i ^ r ó s c o p o s , la in iicaf'.ióm 
del cambio de t i e r a p i l lega d e s o u é ^ de 
este, es decir , cuando b » l l o v i l o ó se 
ha serenado. Es na p r o ó u i JO, com J s i 
d i j é r a m o s , de lo p r e t é r i t o . 




L a calle del OHispo, bmilevard de las 
t iendas elegantes, t i ^ n ^ y a e a Onlatkea 
una casa m á s para sa embel lenimiento. 
T r á t a s e de una a b i n i q u e r í a que 
comprende á su v-'z los giros de para-
gnus, gna .tes y b-»stone.-', a r t í nlos ya 
hermanados en este ramo del comer-
cio por una cos tumbre q ie cada vez se 
ext iende y a r r a iga m i s hondamente. 
L a nueva casa ha sido montada á 
todo lujo . 
E n su ar reglo y d e c o r a i o no se echa 
nada de menos. Gus to , ar te y d i s t i n -
c i ó n . 
E l local , sobre las ventajas de su si-
t u a c i ó n , r e ú n e las de sus condiciones 
de a m p l i t u d . 
Mostradores, finaquele^, tapices y 
p in toras , todo ha sido oPra de Maonel 
Pola, que ha desplegado esta vez su 
gusto y h a b i l i d a d ea los detal les m á s 
l igeros. 
Dos nombres que representan ana 
r e p u t a c i ó n en el ramo de a b a n i q u e r í a 
figuran al frente de Oalnthea: el de 
J u a n A n t o n i o ü g a l d e y el de J O F Ó 
Iglesias.-
ü g a l d e é Iglesias , 6 Iglesias y ü g a l -
de han formado su exoer i ea j i a en ana 
p r á c t i c a de toda la v i d a . 
ü o i d o s en Oalathea ambos c o n t r i b u i -
r á n á mantener el comercio de abani-
cos en el a l to rango en que lo h * co'o 
cado la i n v e n t i v a y perseverancia fe-
l i c í s imas de Manuel Carranza . 
An te s de a b r i r sus puertas al p ú b l i . 
co la b 'anca nereida de la cal le del 
Obispo han quer ido los s e ñ o r e s ü g a l -
de é Iglesias obsequiar con nn apeti-
toso y e x q u i s i t o lunch, en la t a rde de 
ayer, á los representantes de ¡a prensa 
habanera. 
I n v i t a d o s cortesmente a l objeto 
v e í a n s e a l l í á los s e ñ o r e s Manuel Ma-
r í a Coronado, Francisco Coronado y 
Coronel Pr imel les , por L a Discus ión; 
Paco D í a z v Fuen tev i l l a , por La Unión 
Española ' , Calcines, por E l Nuevo Fai*; 
Alonso , por E l F í g a r o ; G o n z á l e z G ó -
mez, C a r b ó , F a r r ó s y Foncueva, por 
Rl Cubano; V a l d é ^ P ó r t e l a , por Pa t r i a ' 
Zamora y Santa Coloma, o í r E l ñ o 
gar; Berengaer , por L a N a c i ó n ; y Ro 
sainz, por E l Comercio. 
R e u n í a n s e f ra ternalmente los due-
ñ o s de var ias casas, de giros diversos, 
q n e i b a n á Cfl b ra r con los per iodis tas 
la aper tura de Oalathea. 
Recuerdo, entre otros, á A n t o ñ i c o 
Llanes, P » r e d a , Manolo L ó o e z , C-ba-
líos, Ramento l , R*mi ro de 11 K i v a y 
J o a q u í n Por tas . 
Sa b r i n d ó la rga y entusiastamente 
por la p rosper idad de Oalnthea y de 
sus s i m p á t i c o s y amables propietar ios . 
Desde m a ñ a n a , á la» si^te la no-
che, e s t a r á abier ta al p ú b l i c o la es-
p l é n d i d a casa. 
Para las s e ñ o r a s qae acudan á v i s i -
t a r l a p r e p á r a n s e regalos que han de 
ser de su agrado. 
Los l i b r k o s , con tapa de-aluminio, 
los r e c i b i r á n todas, á bnen seguro 
como el mejor obsequio y el m á s gra to 
recuerdo de Oalathea. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T i B L E A C C I D E N T E 
MUERTO Y HERIDO 
Como á las diez de la noche de ayer, ba-
l láudoeeen la azotea de la casa número 111 
de la calle de la Industria, dos individuos 
disparando bombas y voladores, con motivo 
de la manifestación que en aquellos mo-
mentos se efectuaba en obsequio del gene-
ral Máximo Gómez, esplotarron varias 
do las primeras en momentos en qae esta-
ban arreglándole una de ha mechas, oca-
sionando heridas á los expresados indivi-
viduoa, siendo tan graves las que recibió 
uno de ellos en el pecho, que á los pocos 
momentos de haber sido conducido al cen-
t ro de 8< corro le ocasionó la muerte. 
A los pocos instantes de ocurrir este la-
mentable suceso, ee personaron en la Casa 
de Socorro, el jefe de policía general Cár-
denas, el inspector del distrito señor Lores 
el teniente de recorrido señor Aranguren y 
el juzgado de guardia. 
El individuo que murió fué Identificado 
por doña Mercedes Caballero, vecina de 
Trocadero número 31, quien manifestó que 
se nombraba D. Félix Alsanegui, el que eo 
unión del pardo Salomé Pedroso Mootalvo 
había ido á la azotea de la casa en que ocu-
rrió el hecho, á presenciar la manifestación. 
Refiere el pardo Pedro Montalvo, que al 
tratar él de disparar un volador y el cual 
no daba el resultado q ue se esperaba llamó 
á Alsanegui, para que le ayudara, y al es 
tar los dos tirando de la mecha, hubo de ba 
ceréxplosión al propio tiempo que se comu 
nicó el fuego á loa otros voiadorea que allí 
t en ían . 
Trea bombas exploraron sobre el pech 
del deacraciado Alsanegui, que le causaron 
profundas heri ias, y otra de las bombas al 
explotarle encima, le ocasionó lesiones 
en la mano y pierna derecha. 
Agrega Pedroso Montalvo, que las bom-
bas estaban confeccionadis con p ó l v o r a 
amarilla y dioaraita: 
A l cadáver de Alsanegui, le ocupó el te-
niente Araneureu, un rew^lver, un alfiler 
de corbata, un reloj y una cartera con do-
cumentos. 
En el lugar del suceso se ocupó un cu 
bo conteniendo materias explosivas. 
De este hecho conoció el Juez de guar 
dia, quien dispuso la traalacióa del cadáver 
al Nccrocomio. 
MAS DESGRACIAS 
T a m b i é n fueron asistidos en dich-» Can 
tro de S )Corro, Aurora G inz i lo í , i a 
3.! años, solrora y vecina de Trocadero 63; 
D. R-faal Ferreiro, natural de Matanzas, 
de ^9 años, vendedor ambulante, vecino'de 
Villegas (50 y la morena Aoel la Valdói, de 
23 años, domicilía la eo S in Ri t iel y Ea 
cobar, los cuales p esentabm leaionea en 
diferentea partea del cuerpo. 
Manifestaron loa lesión i l ia , q ia hallan 
dose pirados en la calle do Industria vien 
do la m imfauació. i . oyeron una gran gri 
tería al piopio tiempo que un numeroso 
pueblo corría ea todas direccionef, y que 
debido á aquel alboroto, fueron arrollados 
p.,r la mult i tu I , y caven\^ al sualo, sufrie-
ron las les'onea que presentan. 
T a m b i é n en la calle de Industria esquina 
á Animas, y por igual ciusa que los ante 
rieres, fue beri lo leve o«:iie D . A fredo 
Cisneroa, vecino de ^ubaS. 
J U Í G O PROHIBIDO 
Por orden del inspector Sr. Lorea. l a po 
licía de la terc^n estación sorprendió una 
reunión de ini ivídaoa que cataba jugando 
al prob bido en la cisa de veciniad, cal'e 
do las Animas nú n. 58, lo^rá idose la de-
tención de siete da ellos, y ocupán lose les 
dinero y ficb is. 
Los drtteni los ingre3aron en el Vivac á 
diapoaicióa del Suoorviaor de Policía. 
PRINCIPIO DE INCEMDIO. 
A las dos de la m idrugada de hoy ocu-
rrió un principio d^ incendio en la casa nú-
mero 2 de la calle de Sm Pablo, en el Ce-
rro, el cual fué anigado en el acto p i r loa 
vigilantoa 593 y 47, qua ae presentaron allí 
con gran oportunidad. 
Este fuego se cree intencional debido á 
que la policía ocuoó en laa inmadiaciones 
de la casa dos huellas con resuuoa de ba-
ber contenido petróleo 
El cap i t án Sr. Martínez dió cuenta de 
este hecho al juzgado respectivo, 
RAPTO 
En la quinta Estación de PnMcía se pre-
sentó ayer doña Mas: lalena Q l intana, ve-
cina de Manrique núm. 1, manifes tand» que 
desdo el di i 16 del mes próximo pasado 
falta de su casa su hija Luisa Canr i l lón , la 
cual r a p t ó el joven Doro ngo Fernández , 
que tenia recogido en su domicilio desde 
hace tiempo. 
Loa tortolitos fueron sorprendidos en un 
nido de la caaa núm. 2 de la calle B en el 
Vedado. 
PETICION DE DIVORCIO 
Ante el teniente de guardia da la Esta-
ción de Policí v del primer barrio, se pre-
sentaron ayer tarde el moreno Eduardo 
Mendieta y ia parda Mari i Josefa Ueredia, 
vecinos de Lamparilla 4 ), los cuales mani-
festar n que debido á disgustos habidos en-
tr-i ainboH deseaban divorciarse, y que los 
hijos habidos en el matrimonio fueran en-
tregados á quien les corresponda. 
Loa disidentes fueron presentados ante el 
Juez del distrito de Beióu, p ira que se pro-
cedí ra á lo que hubiera lugar, 
HERIDAS. 
En el Centro de socorro de la primera 
d marcac ión , fué asistido ayer tarde el 
blanco J o s é Sánchez, vecino de la calle de 
Villegas, de vár ias heridas de pronóstico 
raen ;8 graves, que sufrió casTfllmente al 
caerle encima un cristal del tpebo del patio 
do la caaa número 9(5 de la calle de Amar-
trura, debajo del cual estaba trabajando en 
unos muebles. 
B U E N SERVICIO 
Con noticias el vigi ante de policía n. 65, 
Manuel Lina es, que el contador y cobra-
dor de la sociedad d3 Obreros panaderos, 
situada en la calle de Bernaza, número 13, 
trataba de vender los muebles pertenecien-
tes á la misma, sin estar autorizado para 
e lo, procedió á la detención de d h b o t m -
pleado qu3 re jul tó ser doa José González 
Fe rnández , en loa momentos que disponía 
que fueran sacadoa los muebles, para tras-
ladarlo:! en doa ca-retmea á la casado 
préa tamos " E l Arca de Noó ', donde loa ha-
bía propuesto «n \00 pesos plata. 
El González F m á o d o z , fué puesto á 
disposición del Juzgado de Belén. 
E S T A F A 
Don Antonio Vispo, se querelló á la po-
licía contra D, Manuel Quintana, d teño del 
cafó "Mazzant in i" , calle de San Isidro nú-
mero 31, de haberle estafado la suma de 
doscientos cuarenta y dos pesos oro. 
MORDIDO POR UN PERRO 
El menor Claudio IMaz, de 12 años y ve-
cino de Cádiz n" 4S, fué asistido en el Cen-
tro do Socorro de la 3" demarcación, de va-
rias heridas, que por mordedura le causó 
un perro, en la vía pública. 
DET2NID0 POR HU^TO 
El blanco Severino Pérez fué detenido 
por acusarlo D. Martín Alvarez. vecino de 
J e s ú s del Monte n? 216, de haberle hur ta-
do en 28 de abril último, la cantidad de 21 
centenes y 5 luises, y de cuyo hecbo tiene 
conocimiento el juzgado del Cerro. 
Q'JEMiDURAS. 
A las nueveda la n )chede aye!", fué asis-
tifio en la casa de socorro de la 1* demar-
cación, D. D.imioero Alvarez Fe rnández , 
natural de Asturias, de 49 años, casado, 
del comercio y vecino de Concordia 103, 
el que preseatabi varias quemaduras de 
primer grado en la cara dorsal de la mano 
izquierda, leves con necesidad deasiscencia 
módica, que sufrió casualmente en los mo-
mentos de hallarse en el parque de Colón, 
al inflainássele unos voladores que estaba 
disparando con motivo de la manifestación 
al general Máximo Gómez. 
VAGO Y RATERO. 
El vigilante Ramón Sabio, presentó en 
la 4 ' Estación de Policía, al pa-do Pablo 
Domínguez Soler, de l l i años de edad, ve-
cino de San Níco'ás 42. al que detuvo en 
la vía pública por estar tildado de ratero 
al descuido y no tener oficio conocido. 
Él detenido ineresó en el Vivac A dispo-
sición del Tribunal Correcciona. de Poli-
cía. 
HURTO. 
A petición de D* América Sotolongo P ¡ -
mentel, vecina de Esperanza n? 5, fué de-
tenida ayer tarde la parda Eloísa Tromant 
Pérez , de 25 años de edad, á quien acusa 
de b iberio hurtado dos platos, dos fuentes 
y otros oh etoa, y que adem ia al acompa-
ñar l a á la se lería " L a Iberia'', había roba-
do una pieza de punta de hilo, segúo ma-
nifestación de uu dependiente de dicho es-
tablecimiento. 
A la acusada se le ocupó la pieza de pun-
ta que tenía oculta en el aeno, y el v ig i -
lante 130 recuperó las fuentes y platos en-
cima del mostrador de la bodega calle de 
Fac tor ía esquina á Esperanza. 
La detenida fué puesta á disposición del 
juzgado de guardia, juntamente con loa ob-
j etoa ocupados. 
RCBO D E RELOJES 
Del establecimiento de venta de para-
guas, que en la calle del Obispo n0 131 po-
see D. Julio Chavorry, robaron durante el 
día de ayer un paquetico con veinte y seis 
relojes, avaluados en 130 peana oro, que 
hab ía dejado sobre una mesa del salón de 
dicho establecimiento. Se ignora qu ién ó 
quienes sean los autores del hecbo. 
Í Í A C E T 1 L L . A 
BODAS ESTA N o o n E , — N o e e t r a bue-
na sociedad e s t á i n v i t a d a pa ra ana 
boda que ae c e l e b r a r á esta noche. 
L a i n v i t a c i ó n que rec ib imos dice 
asi: 
— " M a n u e l JOPÓ Mora les y X ó n e s y 
M a r í a Josefa Mora les y H e r r e r a , t i enen 
1 gusto de i n v i t a r á usted pa ra el ma-
t r i m o n i o de su h i j a M a r í a con el s e ñ o r 
A n t o n i o de C á r d e n a s y H e r r e r a , el d i a 
seis de J u n i o , á las nneve de la noche, 
en la i g l e t i a de San F e l i p e de N e r i . " 
A c o m p a ñ a á esta i n v i t a c i ó n l a de la 
s e ñ o r a M a r í a L u i s a H e r r e r a , v i u d a de 
V a ' d ó s C h a c ó n , madre del nov io . 
Ag radecemos la c o r t e s í a . 
OTRO O U B \ N O . — D i j i m o s ayer en las 
Notas de Sociedad que nues t ro que r ido 
am'go Kafael M o n t a l v o era el p r i m e r 
cubano que ocupaba el puesto de Jefe 
del Pres id io . 
Y como a q u í el qae m á s y el que 
menos anda s iempre " á la que se te 
«íajó'*, rec ib imos hoy una c a r i ñ o s a car 
ta.en la que se nos a d v i e r t e que " ta ra 
b i é a nuestro c o m ú n amigo—dice aní 
el a n ó n i m o comunican te — K d n a r d o 
M a r t í n e z Cadrana , p r ime r jefe del P re 
sidio duran te la é p o c a a u t o a ó m i c a , era 
cuban •." 
D - t i l l e es é a t e del que no e s t á b a m o s 
seguros y que consignamos en honor 
de la verdad h i s t ó r i c a . 
L A M A S G O T T A . — E l SUCOPO t ea t r a l 
d t l d i a e s la r e a p a r i í i ón de S t e f a n í a 
C o t l a m a r i n i en ia escena de A l b i s u . 
L a bella i t a l i a n a c a n t a r á la pa r t e de 
B t i n a de L a Maicot ta . 
E<e " d ú o de loa p a v o s " s e r á una 
de l ic ia . 
Los p r inc ipa les pápele-» de la obra 
e s t á n confiados á A m a d a Morales 
F i t m e t a , — M . A r e n — Lorenzo X V I I — 
C a r m i t a Ü u a t t o — d . P r í n c i p e F r i t e l i n i 
— y P i q u e r — P i p p o . 
L a f a a c i ó i s -rá p^ r t andas . 
L A F I L O S > F f A . — Y a ha t e r m i n a d o 
sus obras de a m p i a c i ó n y adorno la 
ponular t i enda de ropas L a P i l o s i i í n , 
y con toda seriedad lo anunc ia hoy 
desde 1* que l l ama popu la r t r i b u n a de l 
DIASIO D á L A MARINA eo la hoja de l 
" A l m a n a q u e de l C o m e r c i o " que se i n 
serta en la p t i m e r a p lana . 
Satisfecho y o rgu l lo so d^be estar de 
su obra el a m i g o don J o s é L i z a m a , 
porque con esas obras y la manera co 
mo presenta muchos de sus g é n e r o s en 
seis seccionas, no hay q n i e n aventaje 
L a F U o s o / í a eo la c iencia infusa de 
vender nuevo, bon i to y bara to , j u s t i f i 
c á n d e s e con el lo la g r a n p o p u l a r i d a d 
de que goza la t i e n d a de N e p t u n o es 
qu ina á Sao N i c o l á s . 
Merece mi s i m p a t í a 
en la comercia l con t i enda , 
tan s u r t i d a y r i ca t i enda 
¡ V i v a L a F i l i s o f í a l 
L A R 4 . — V u e l v e esta noche á la es-
cena del popu la r coliseo de la cal le de 
Consolado la za rzue l i t a R a n o » de ¡San 
Rafael, en cuyo d e s e m p e ñ o se d i s t i n -
guen los pr inc ipa les a r t i s t as de la cora 
p a ü í a que capi tanea el s i m p á t i c o K e 
g ino L ó p e z . 
Se r e p r e s e n t a r á en segunda tanda , 
a c o m p a ñ » d a e n la p r i m e r a y tercera , 
respect ivamente , de los ap laud idos j n 
guetes oómi ÍOS E l Doctor Oómez y E l 
Gallego y l i Cubana, 
Preparase para la semana p r ó x i m a 
el estreno de Los yanhees en la luna , 
obra de apara to . 
L A U R A L Ó P E Z . — V u e l v e la anima-
c ión al " J a r d í n A m é n c a n o . " Y es na 
t o r a l que asi suceda dado que t a m b i é n 
ha vue l to la v a r i ' í d a d á los p rogramas 
de las funciones que se celebran todas 
las noches en el s i m p á t i c o c a f ó - t e a t r o 
de Consulado y V i r t o d e s . 
E l a t r a c t i v o de la f u n c i ó n de m a ñ a 
na es de los mayores. T r á t a s e de l 
debut de L i a r a L ó p e z ( H ) La Cívico, 
que se presenta nuevamente al p ú b l i c o 
habanero d e s p u é s de haber rea l izado 
una b r i l l a n t e t o u r n é e por var ias pobla-
ciones de la is la . 
¡ B i e n v e n i d a L a u r a ! 
N u e s t r a enhorabuena á la 
del " J a r d í n A m e r i c a n o " . . . 
b ico. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
— B l c o r a z ó n de l a mo je r á q n i ^ n 
amo es d o r o como el c r i s t a l . N o log ro 
hacerle i m p r e s i ó n a lguna . 
— ¿ H a s p robado el d iamante? 
E m p r e s a 
. y al p ú -
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN,— E x h i b i c i ó n del Kine tosho-
p t o y d e l f o n ó g r a f o C o l o m b i a . c 
ALBSÜ.— C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por t a n d a s — A las 8 10, D-IO 
y 10 10: 1?, 2? y 3tír. ac to de L a Mas-
cotia. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bofos Cubanos y Va r i edades .—A las 
ocho: E l Venenoso, Los i andidatos á 
(Jon^ejalfS y Cayó en la Trampa. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y cua r to . 
C I R C O DE P U B I L L O N E S . — C o m p a ñ í a 
de Var iedades . Func iones d iar ias . 
J u n i o 2 y 3 . 
N A C I M I E N T O S 
C A T E D R A L . — 1 hembra, blanca, legít ima. 
1 varón, blanco, legitimo. 
B E L E V . — 1 hembra, legí t ima, blanca. 
1 hembra, blanca. I legí t ima. 
GTJA DA L U P E . — 2 varones, negros, na tu -
rales. 
J E S Ú S M A R I A . — 1 hembra, blanca, le-
git ima. 
1 varón, blanco, natural . 
P I L A R . — 3 hembras, blancas, legí t imas. 
2 varones, mebtizos, naturales. 
C B R R O . — 2 varone», blancos, naturales. 
1 varón, blanco, legít imo. 
2 hembras, meetizae, naturales. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL —Cánd ido Campillo é Ibáñez , 
43 años, España, S .n Ignac io , 92, con El-
vira de la Fuente y Ruiz, 31 añoe, España , 
blancos. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . — E r n e s t o Arguraosa, 1 ario» 
Habana, blanco, C'Keilly, n. 30. Infección 
gastro intestinal. 
Pedro Codina y Mir , 54 años, Barcelona, 
blanco, Justiz, 3. Arter io esclerosis. 
G U A D A L U P E . — A n t o n i o José Sánchez Ro-
dr íguez , 2 meses, Habana, blanco, Neptuno 
52 Atrepsia. 
Mart ín Piena Agüero , 67 a ñ r s . P. Prin-
cipe, blanco, Amistad, número 70. Arter io 
esclerosis. 
Miguel Gut iórrez Pérez , 58 años, Haba-
na, blarco, Indust i ia , número 108. Arter io 
esclorosis. 
J E S Ú S M A R I A . — J u l i a n a Gruña, 5 meses. 
Habana, negra, Manrique, número 72. E -
clampsia. 
Josefa Delgado Gtero, 5 diae. Habana, 
blanca. Fac to r í a , LÚmero 140. T é t a n o i n -
fant i l 
Anastasio blanco, un mes. Campanario, 
225. F. perniciosa. 
Roque Valdés Padilla, 1 y medio años. 
Habana, blanco. Corrales, número 88. I n -
gesta. 
Carmen Batista, 2S años, CanariaSjb'an-
ca. Figuras, 12f> Gastritis aguda. 
P I L A R . — J o s é Garc ía Lloreus, 40 años , 
España , blanco, Hamel, 4. Congestión ce-
rebro pulmonar. 
Ambrosio Nodarse y Ceca, 3 años. Ha-
bana, blanco. Espada 2Si. Infección t o l i -
bacilar. 
Dolores Jaime y Jaime, 17 años. Cabanas 
blanca, Neptuno, o ú m e r a 223. Tisis pu l -
monar. 
Mariano Ga'so Aleneo, C9 años, Flabara, 
blanco. Ancha del Norte, n. 4U2. Enteritis 
c rón ica . 
María de la Concepción Seguí Abren, 22 
años, Habana, blanca. Castillo, L T. pul -
monar. 
María H e r n á n d e z Regüelda, 30 años 
Habana, negra, Eecabar, número 170. Pa-
ludismo. 
Rosario Valdés Ccrdovés, fi5 años. Ha -
bana, blanca, San Rafael, n. l i o . Afección 
cardiiiCO. 
£1 « S Í ^ a 
| D E T O B O | 
$ ^ P O C O S 
H E S U M E N 
Nacimientos . . . . 




J ' a n i o 4 . 
legí-
mestizos, 
N A C I M I E N T O 3 
G U A D A L U P E . — 1 varón, b anco, 
timo. 
J E S Ú S M A R Í A . — 2 varones, 
naturales. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
P I L A R . — 1 varon, blanco, legít imo. 
1 hembra, legí t ima, blanca. 
C E R R O . — 1 hembra, legitima, blanca. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, mestizo, natural. 
M A . T R I M O N I O S 
C A T D R A L . — A l e j a n d o Montalvo Rotz, 25 
años, Habana, Cuba, n. 20, con Mercedes 
G a r c í a Valdés, blancos. 
Francisco Cbambers Castro, 31 años, E. 
Unidor, Aeuiar, 02. con María H «rrera y 
Berard, 17 años, Habana, Cuba, n ú m . 44, 
blancos. 
BELÉN.—Feder i co Sánchez y Madrazo, 
con María Josefa Marrero Diaz, blancos. 
CERRO.—Filomeno Castillo Gómez , con 
Maria Loreto Quiñones Ramos, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
B E L É N . — C a r l o s Morales y Gallardo, G 
meses. Habana, mestiza, Villehas, núm. 23. 
Bronquitis capilar. 
G U A D A L U P E . — Lorenzo Ro clló Lozano, 
04 años, Habana, blanco, Manrique, n . 3 1 . 
Bronco pneura in í a . 
J E S Ú S M A R Í A . — C á n d i d a Fierres Rodr í -
guez, 10 mojo , Habana, blanca, Estrella, 
115. Meningins. 
Dominíro Delgado, 12 añ^s, blanco. Ha-
bana, A. Recio. 34. F. tiloidea. 
Laura Valdéf, 17 años», P. del Rio, b lan-
co, Monte, 00. Tub rcu'os'a. 
María Bravo Yanes, 42 año^, Canaria5», 
blanca. Monte, número 1 4 Caquexia can-
cerosa. 
P T L A R . — J n s ó Nicolás Fe rnández Cabre-
ra, GJ anís. Habana, blaue;», Gervasio, 24. 
Tuberculosis. 
C E R R O . — Francisco Ñuño Fernández , 23 
años, Coruña, blai co, Benéfica, l l idroba-
mia pa lúd i ca . 
Jo sé Correa Palma, 3n años, blanco, Mé-
xico, Benéfica. Tuberculosis, 
Antonio Castro Estrada, l(j años, Haba-
na, blanco, J e sús del Monte, u 130. Endo 
carditis, 
Or ando de la Rosa Record".r, 20 meses, 
Costa Rica, blanco, Fomento, n. 2. Gastro 
enteritis. 





A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en va r ios pla-
zos, ó Dor cuenta de a lqu i le res , se ha 
cen t o d a clase de t rabajos de a l b a -
í l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
Para con t ra tos y pormenores , d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
cS68 26a.4 J n 
Aunque la persecución " " ^ ^ ^ í i 
de la envidia tema el sabio 
no reciba della agrav.o ' 
que es de serlo aprobación 
Los que más presumen son 
Lope á los que envidia das 
y en su presunción verás ' 
lo que tus glorias merecen-
pues los que más te engrandecen 
eun los que te envidian más. 
Calderón. 
Jonio. 
E l c o l o r de l a s telas. 
Sucede á veces que el color negro d* u 
telas se vuelve rojizo ó de brillo apaBa ,^ 
en tales casos puede aquel r-staurarse 
d.ante el procedimiento siguiente, q ^ 
ne á ser un verdadero tinte- e' 
Se toman de 00 á 75 gramos de palo d* 
campeche, se cortan en pequeños Coa ° 
se bacen berv.r en una caldera de 
con a cantidad de agua suficiente para o" ! 
en el a 8e pueda sumergir comnletarne^ 
la tela que se de^ee restaurar. " 
Lavóse és ta previamente en agua tihi» 
y estando húmeda todavía, se la sumer^ 
en la caldera, dejándola permanecer en la 
solución birviente duranse unos veinte mi 
ñutos; al cabo de este tiempo, se saca i I 
tela y después de hervir durante media ho 
ra fe la retira del baño y se escurre. 
Fespués de dejarla enfriar, se enjuníraen 
I1Q n lo ro J O U 
agua clara. 
lor. 
El tinte h a b r á recobrado su piimitivo co-
B I C I C J - E T A S . 
D n p l í x 6 t r i c i c l o , y do., tnndems. 8 « vendan á pre 
e ganga. Belascoain 37, eu t re Neptuno y C o n -
3 ^ 0 Ra-4 
c ío 
cordia 
S E V E N D E 
a c « í a San l e i d r o n. 16, . ib ,e de todo p r a v í m m 
c m t t r n j r rti) mederna y a l to» muy v e n t i l a d o , co i l 
t in d u e ñ o Sao i g n a c i o 1 2. 
8 i - l 
frenf*' á la orisa 
83^8 
INTERESA 
á d u e ñ o s 6 jefes de hoteles, res-
taurants y fondas usar en sus ca-
sas los cubiertos 
P L m B O R B O L L A 
pnesto que son de metal blanco de 
de 1? y nunca se ponen amari-
llos, son para el uso como si fue-
ran de verdadera plata. 
Precios de ocas ión . 
E J E M P L O : 
3ocena de cuchillos me-
sa l i s o s ó de filete $8 .50 doa. 
Cucharas y tenedores, 
para mesa T.ñO „ 
C u r h a n t a s para café . . . 4.00 „ 
H a y su't ido completo para ser-
vicios de mesa en 
COM P O S T E L A 56 
c 8( 6 «8 30 
Fernando E . Zumeta 
SE HACE CAR(;o 
de apoderac íone» de clases p i - h i . 
t r ami l ac ióa de expedientes, 
de Monte Pió, civiles y militarea. 
Cobro y giroá© pensiones, 
^ Ciédi los de to()a« cla>es 
Comisiones, etc. 
Teniente Rey 11, altos, da 12 & 4. 
. i nar/ra n.a. 
(Por Juan Cuaiquinra.) 
Con las letra,!) anteriores turmar el 
nombre y ape l l ido oe nna mop liada 
s e ñ o r i t a de l b a n i o de Guadalupe . 
A c e r t i j o . 
Búsquefe un notonre oe mujer que ante-
poniéndole una consonante y seguido do 
una corrien e de agua, nos dú una ave ma-
cbo. 
J e r o f j U . j i c j i o a p r i t n l í l o . 
(Por J. P. Cilio.) 
Ü 
o 
J - j o r / o f / r i / o n u m é r i c o , 
(Por Pior del Sol.) 
1 2 3 4 5 ti 7 8 9 0 
3 0 5 2 9 0 5 6 2 
2 4 0 ii 0 8 2 5 
3 ü 8 0 5. 6 2 
2 3 4 6 9 
9 0 8 0 
4 7 9 2 
2 2 5 
3 6 
V 4 — ' 
Sustituir los n Vnaroi por letras, de molo 
de t i r aar e.i la^ líne-M bomuutaiea lo que 
sigue: 
1 Dfscoso de comor. 
Dilación concedida al deudor. 
Aborrecer. 
Inferioridad en número. 
Espacio dentro de ciertos límites. 
Delecto intelectual. 
Cuerda y letra. 
Rio de SUÍÍ';I. 











C u a d r a d o , 
(Por Juan Lezuas.) 
*í* *í* 
*í* *I* *í* *í* • 
«j, «I» «j, 
•í* *í* *í* 
Sustituir laa cruces por números y ob» 
teneren cada linea, borizoatal y vertioai-
mente lo siguiente: 
1 Ave. 
2 Juguetea. 
3 Adi-rno ft-menino. 
4 Airevimieulo, arrojo. 
J t ú i u b O m 
(lJor J uau \¿ mas.) 
4* 
Sustituir la^ cruces por 
de obtener bohzontal y 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
Inmensidad. 
Nomdre de varón. 
Idem ídem. 
En poesía, reflejo de la luna. 
En el mar. 
Vocal. 
letras ^a n30^* 
verticalrneute lo 
S o l t i o l o i i e n , 
Al JeroylíOco anterior: 
M I M I C A . 



































Al Terceto de silabas anterior 
A M P A 
P A V E 
R O S A 
R O 
S A 
R I O 
Han remitido soluciones: 
Alicia S., (Vedado): Pepe 
Fray Alegre, E l de marras; T 
Luis: Arturo; 
V. O. 
lipNtt jtafflrtiliaM Mil» M l i ^ L 
